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A. Letak Geografis 
Letak geografis merupakan faktor penting yang dapat mempengaruhi 
transfer budaya sekolah. SMP Negeri 3 Kalasan berada di bawah naungan Kantor 
Dinas Pendidikan dan Olahraga kabupaten Sleman yang berlokasi di Dusun 
Sidokerto, Kelurahan Purwomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten/Kota 
Sleman Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Ditinjau dari letaknya SMP Negeri 
3 Kalasan dapat dikatakan cukup strategis karena dekat dengan kantor Kelurahan 
Purwomartani, puskesmas Kecamatan Kalasan, dan lembaga pendidikan lain yang 
berada satu deret dengan SMP Negeri 3 Kalasan. Namun demikian SMP Negeri 3 
Kalasan tetap kondusif untuk kegiatan belajar mengajar karena ukuran sekolahnya 
yang luas dan letak kelas-kelas yang berada di sisi selatan sehingga terhindar dari 
kebisingan lalu-lintas kendaraan. SMP Negeri 3 Kalasan memiliki batas-batas 
sekolah sebagai berikut: 
1. Sebelah utara berbatasan dengan jalan desa 
2. Sebelah timur berbatasan dengan SD Sambiroto 
3. Sebelah selatan berbatasan dengan area persawahan 
4. Sebelah barat berbatasan dengan pemukiman penduduk 
SMP Negeri 3 Kalasan merupakan salah satu lembaga pendidikan milik 
pemerintah yang telah melakukan kegiatan pembelajaran baik intra maupun extra. 
Hal ini dapat terwujud dengan adanya dukungan dari pihak sekolah sebagai salah 
satu elemen pendidikan dalam mensukseskan tujuan pendidikan nasional. SMP 
Negeri 1 Kalasan juga mengikuti program peningkatan grade dari sekolah 
potensial menuju sekolah standar nasional. Dengan pencapaian SSN, SMP Negeri 
3 Kalasan merupakan  sekolah yang cukup baik di wilayah Kabupaten Sleman, hal 
ini terbukti dengan antusias masyarakat untuk mendaftar sekolah di SMP Negeri 3 
Kalasan sangat tinggi, baik dari wilayah dalam kecamatan, kabupaten, maupun 
dari luar daerah. Selain itu SMP Negeri 3 Kalasan juga pernah memenangkan 
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juara 2 sekolah sehat tingkat DIY pada tahun 2012, juara 1 lomba LKKM tingkat 
DIY tahun 2009, dan juara 1 lomba LKKMS tingkat kabupaten tahun 2013. 
Tabel Profil SMP Negeri 3 Kalasan 
No Keterangan Uraian 
1. Nama Sekolah SMP N 3 KALASAN 
2. Nomor Statistik Sekolah 2010402151 44 
3. Propinsi D. I. Yogyakarta 
4. Otonomi Daerah Sleman 
5. Kecamatan Kalasan 
6. Desa / Kelurahan Purwomartani 
7. Jalan dan Nomor - 
8. Kode Pos 55571 
9. Telephone ( 0274 ) 497809 
10. Daerah Pedesaan 
11. Status Sekolah Negeri 
 Akreditasi A 
12. Penerbit SK Ka Kanwil 
13. Surat Keputusan Nomor 954/0/1985 Tgl: 22-11-1985 
14. Tahun Berdiri 1985 
16. Kegiatan belajar mengajar Pagi 
17. Bangunan Sekolah Milik Sendiri 
19. Jarak Ke Pusat Kecamatan 5 Km 
20. Jarak Ke Pusat Kota 15 Km 
21. Terletak pada lintasan Kecamatan 
 
B. Sejarah Singkat 
SMP Negeri 3 Kalasan pada awalnya berdiri pada tahun 1985/1986 
melalui surat perintah dengan nomor: 0494/O/1985 bulan Juli 1985 untuk 
pendirian sekolah baru dengan nama SMP Negeri Purwomartani. Kemudian terbit 
SK dengan nomor: 0594/O/1985 tanggal 22 November 1985 untuk 
perubahannama menjadi SMP Negeri Kalasan dengan NSS 201040215144. Pada 
waktu itu tempat belajar SMP Negeri Kalasan berada di SMP Negeri 1 Depok 
(sekarang SMP Negeri 3 Depok) dengan kegiatan pembelajaran di sore hari. SMP 
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Negeri Kalasan bergabung dengan SMP Negeri 1 Depok selama 2 tahun pelajaran 
dengan Kepala Sekolah Bapak Anies. 
Selanjutnya mulai tahun pelajaran 1987/1988 SMP Negeri Kalasan 
menempati gedung baru di Dusun Sidokerto, Desa Purwomartani, Kecamatan 
Kalasan, Kabupaten Sleman sampai dengan sekarang dengan jumlah kelas 12 
kelas. Dalam perkembangannya SMP Negeri Kalasan  atau yang sekarang dikenal 
dengan SMP Negeri 3 Kalasan mendapat predikat dari Dirjen Pendidikan Dasar 
menjadi Sekolah Standar Nasionalpada  tahun 2009. Mulai tahun pelajaran 
2012/2013 SMP Negeri Kalasan mengembangkan jumlah kelas yang awalnya 9 
kelas menjadi 12 kelas dengan jumlah siswa keseluruhan pada tahun 2013/2014 
sejumlah 372 siswa. 
Sekolah yang mempunyai visi “Santi Berbudi” ini telah mengukir banyak 
sekali prestasi dalam dunia pendidikan, baik tingkat Kabupaten Sleman maupun 
Provinsi DIY. Pada tahun 2009, sekolah ini mendapat Juara 1 Lomba Kebersihan 
dan Kemakmuran Masjid Sekolah tingkat Provinsi, dan tahun selanjutnya juga 
mendapat kejuaraan pada lomba sekolah sehat tingkat provinsi. Prestasi terakhir 
yang diraih SMP Negeri 3 Kalasan adalah menjadi juara 1 Lomba Kebersihan dan 
Kemakmuran Masjid Sekolah tingkat Kabupaten Sleman tahun 2013. 
Berikut ini beberapa Kepala Sekolah yang pernah memimpin SMP Negeri 
3 Kalasan: 
 1985/1986 s.d. 1986/1987 : Bapak Anies 
 1986/1987 s.d. 1989/1999  : Bapak Junasmoro 
 1989/1999 s.d. 1999/2000  : Bapak Hadi Sukarijo, B.A. 
 1999/2000 s.d. 1999/2000 : Bapak Ign Sutanto, B.A. 
 2000/2001 s.d. 2003/2004  : Bapak Soedjarwoto, B.A. 
 2004/2005 s.d  2004/2005  : Bapak Drs.Tri Rahardjo,M.Pd. (mengampu 
selama 6 bulan) 
 2004/2005 s.d  2011/2012  : Bapak Kirmadi, S.Pd. 
 2012/2013 s.d  2013/2014  : Ibu Hj Nurul Wachidah, S.Pd. 
 2013/2014 s.d .................  : Bapak Moh. Tarom, S.Pd. 
 
C. Visi dan Misi 
Visi dan Misi Sekolah SMP Negeri 3 Kalasan adalah: 
Visi  : “Santi Berbudi” 
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 Insan Terpuji Berprestasi Berbudi Luhur dan Berbudaya 
Indonesia 
 Kalasan Tiga Bersih Bernuansa Sejuk Teduh dan Indah 
Indikator : 
a. Unggul dalam perolehan nilai Kelulusan 
b. Unggul dalam persaingan ke SMU/SMK 
c. Unggul dalam disiplin dan budi pekerti 
d. Unggul dalam prestasi Olahraga dan Seni Budaya 
e. Unggul dalam penguasaan IPTEK dan IMTAQ 
Misi :  
a. Melaksanakan pembelajaran dan bimbingan dengan insentif 
untuk mencapai tingkat ketuntasan dan daya serap yang tinggi. 
b. Mengembangkan potensi guru dan siswa dalam kegiatan 
pembelajaran dan bimbingan. 
c. Meningkatkan disiplin dan menumbuh kembangkan 
penghayatan, pengamalan agama serta budi pekerti. 
d. Mengembangkan potensi siswa dalam kegiatan olahraga dan 
seni budaya secara optimal. 
e. Meningkatkan penguasaan IPTEK dan IMTAQ. 
 
Tujuan yang hendak dicapai 8 tahun ke depan (mulai 2009) : 
a. Meningkatkan pencapaian lulusan siswa 100% 
b. Tamatan yang melanjutkan ke SMU/SMK minimal 60% 
c. Terwujudnya disiplin yang tinggi, pengamalan agama dan budi 
pekerti yang luhur 
d. Meraih prestasi dalam setiap kegiatan olah raga dan seni 
budaya untuk tingkat kabupaten dan propinsi 
e. Memiliki prestasi di bidang penelitian dan teknologi terapan di 








D. Struktur Organisasi 
1. Tugas struktur organisasi sekolah 
a. Kepala Sekolah 
Kepala sekolah bertanggung jawab atas segala kegiatan yang 
diadakan di sekolah. Kepala sekolah bertugas sebagai administrator 
yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kurikulum, ketatausahaan, 
administrasi personalia, dan pelaksanaan instruksi dari atasan. Selain itu 
kepala sekolah jugabertugas sebagai supervisor yang memberikan 
pengawasan dan bimbingan kepada guru, karyawan dan siswa agar 
dapat menjalankan fungsinya dengan baik dan bertanggung jawab. 
b. Wakil Kepala Sekolah 
Kepala sekolah di SMP Negeri 3 Kalasan dibantu oleh 3 wakil 
kepala sekolah yaitu, wakil kepala sekolah urusan kurikulum, wakil 
kepala sekolah urusan kesiswaan, wakil kepala sekolah urusan sarana 
prasarana dan humas. 
Adapun tugasnya masing-masing adalah sebagai berikut: 
1.) Wakil kepala sekolah urusan kurikulum 
a.) Menyusun program kerja. 
b.) Menyusun pembagian tugas guru. 
c.) Menyusun Jadwal Pelajaran 
d.) Menyusun jadwal evaluasi pelajaran. 
e.) Menyusun pelaksanaan ujian akhir. 
f.) Menerapkan kriteria kenaikan kelas. 
g.) Menerapkan jadwal penerimaan buku laporan pendidikan dan 
penerimaan surat tanda kelulusan. 
h.) Menyusun laporan pelaksanaan pelajaran. 
i.) Menyusun buku kemajuan kelas. 
j.) Mengkoordinasikan dan mengarahkan penyusunan satuan 
pelajaran. 
2.) Wakil kepala sekolah urusan kesiswaan 
a.) Memantau ketertiban siswa pada saat belajar, istirahat, waktu 
pulang dan keluar dari sekolah. 
b.) Melakukan koordinasi dalam penanganan kasus siswa dengan 
wali kelas, BP, dan guru atau personil lainnya yang terkait. 
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c.) Mengkoordinasi kegiatan siswa yang telah diprogramkan 
melalui program kegiatan OSIS dan bekerja sama dengan para 
koordinator. 
d.) Mengadakan pelatihan-pelatihan terhadap kepemimpinan siswa 
(organisasi kelas, ekstrakurikuler, dan kepemimpinan OSIS). 
e.) Memprogramkan pertemuan/diskusi sebagai evaluasi organisasi 
yang diselenggarakan oleh kesiswaan dan koordinator kegiatan 
ekstrakurikuler. 
3.) Wakil kepala sekolah urusan sarana prasarana dan humas 
a.) Menyusun rencana kebutuhan, mengadakan dan memelihara 
sarana dan prasarana sekolah. 
b.) Mengadministrasi dan mengkoordinasi pendayagunaan sarana 
dan     prasarana. 
c.) Menyusun laporan pelaksanaan urusan sarana dan prasarana 
secara berkala. 
d.) Penyusunan RAPBS. 
e.) Merencanakan & melaksanakan penerimaan uang sekolah. 
f.) Bertindak sebagai bendahara. 
g.) Mengerjakan buku kas umum secara tertulis. 
h.) Membina ketertiban siswa terutama dalam pembayaran SPP san 
iuran lain 
i.) Membantu tugas-tugas Kepala Sekolah. 
j.) Mengkoordinir guru kelas dan guru piket. 
k.) Membantu kelancaran menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan 
sekolah. 
l.) Mewakili kepala sekolah dengan baik ke dalam maupun ke luar 
bila Kepala Sekolah berhalangan. 
m.) Membina kehidupan keagamaan di sekolah. 
n.) Membantu kelancaran penyusunan jadwal pelaksanaan kegiatan 
sekolah. 
o.) Mengadakan peringatan hari besar agama dan hari besar 
nasional. 
p.) Mengadakan kerjasama dengan komite sekolah. 
q.) Menerima tamu umum dan mencukupi keperluannya. 
r.) Membantu menertibkan daftar hadir guru. 
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s.) Menyiapkan dan memeriksa daftar hadir guru dan karyawan. 
c. Ketua Komite 
1.) Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan kewajiban 
komite sekolah. 
2.) Mengkoordinasikan, mengendalikan, dan melakukan pengawasan 
pelaksanaan tugas baik pengurus harian maupun pengurus bidang 
agar tercapai kinerja organisasi yang maksimal. 
3.) Mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan aspirasi dan 
kepentingan anggota komite dan masyarakat terkait dengan 
kebijakan pendidikan di SMP Negeri 3 Kalasan. 
d. Wali Kelas 
Wali kelas berkewajiban membantu kepala sekolah dalam 
pengelolaan kelas dan penyelenggaraan administrasi kelas.Diantara 
tugas-tugasnya yaitu terhadap hal-hal yang berkenaan dengan : 
1.) Pengelolaan kelas 
2.) Penyelenggaraan administrasi kelas meliputi : 
a.) Denah tempat duduk siswa 
b.) Papan absen guru 
c.) Daftar pelajaran kelas 
d.) Daftar piket kelas 
e.) Buku absensi siswa 
f.) Buku kegiatan pembelajaran/buku kelas 
3.) Menyusun program kegiatan teknisi media 
4.) Mengatur penyimpanan, pemeliharaan dan perbaikan alat-alat 
media 
5.) Inventarisasi dan pengadministrasian alat-alat media 
6.) Menyusun laporan pemanfaatan alat-alat media 
e. Guru Mapel 
Guru mapel atau guru bidang studi bertanggung jawab kepada 
kepala sekolah dalam pelaksanaan proses belajar mengajar secara 
efektif dan efisien sesuai dengan mata pelajaran yang diampu. Guru-
guru bidang studi diatur oleh wakil kepala sekolah urusan kurikulum. 
f. Guru Pembimbing 




1.) Menyusun program bimbingan 
2.) Melaksanakan program bimbingan 
3.) Evaluasi pelaksanaan bimbingan 
4.) Analisis hasil pelaksanaan bimbingan 
5.) Tindak lanjut dalam program bimbingan terhadap peserta didik 
yang menjadi tanggung jawabnya. 
 
2. Bagan struktur organisasi SMP Negeri 3 Kalasan 
 
3. Struktur organisasi SMP Negeri 3 Kalasan 
a. Kepala Sekolah   : Moh. Tarom, S.Pd 
b. Wa Ka Sek Kurikulum  : Marinah, S.Pd 
c. Wa Ka Sek Sarpras dan Humas : Suwarsiningsih, S.Pd 
d. Wa Ka Sek Kesiswaan  : Susanti, S.Pd 
e. Kepala Perpustakaan  : Sri Lestari, S.Pd 
f. Kepala Lab IPA   : Dra. Setyarini 
g. Wali Kelas VII A   : Diyah Marsiswi L, S.Pd.Si 
h. Wali Kelas VII B   : Dra. Dwi Pratiwi Handayani 
i. Wali Kelas VII C   :Drs. Agus Supriyatno 
j. Wali Kelas VII D   : Helena Eva, S.Pd 
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k. Wali Kelas VIII A   : Dra. Tugimah 
l. Wali Kelas VIII B   : Khiswatul Janah, S.Pd 
m. Wali Kelas VIII C   : Muhoro, A.Md 
n. Wali Kelas VIII D   : Mujiyati, S.Pd 
o. Wali Kelas IX A   : Istiarti, S.Pd 
p. Wali Kelas IX B   : Sri Widiastuti, S.Pd 
q. Wali Kelas IX C   : Tri Budi Hastuti, S.Pd 
r. Wali Kelas IX D   : Kiryati, S.Pd 
E. Guru dan Karyawan 
1. Potensi Guru  
Tenaga pengajar / guru yang ada di SMP Negeri 3 Kalasan berjumlah 24 
orang dengan uraian sebagai berikut : 









L P L P 
1. S3/S2 - - - - - 
2. S1 4 16 - 1 21 
3. D-4 - - - - - 
4. D3/Sarmud 2 - - - 2 
5. D2 - - - - - 
6. D1 - - - - 0 
7. ≤ SMA/sederajat - - 1 - 1 




b. Jumlah guru dengan tugas mengajar sesuai dengan latar belakang 
pendidikan (keahlian) 
No. Guru 
Jumlah guru dengan latar 
belakang pendidikan 
sesuai dengan tugas 
mengajar 
Jumlah guru dengan latar 
belakang pendidikan yang 
TIDAK sesuai dengan 
















1. IPA - - 3 - - - - - 3 
2. Matematika - - 3 - - - - - 3 
3. Bahasa Indonesia - - 2 - - - - - 2 
4. Bahasa Inggris - - 2 - - - - - 2 
5. Pendidikan 
Agama 
1 1 2 - - - - - 4 
6. IPS - - 3 - - - - - 3 
7. Penjasorkes 1 - - - - - - - 1 
8. Seni Budaya - - 3 - - - - - 3 
9. PKn - - 1 - - - - - 1 
10. TIK/Keterampilan - - - - - - 2 - 2 
11. BK - - 2 - - - - - 2 
12. Lainnya:Bhs. 
Jawa 
- - 2 - - - - - 2 
 Jumlah 2 1 23 - - - 2 -  
 
 
2. Potensi karyawan 
Sekolah ini memiliki beberapa karyawan yakni Tata Usaha, Petugas 
Perpustakaan, Petugas Laboratorium, karyawan kantin, dan penjaga 
sekolah. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut: 
 
No. Tenaga pendukung 





Status dan Jenis 
Kelamin  
Jumlah 
≤ SMP SMA D1 D2 D3 S1 
PNS Honorer 
L P L P 
1. Tata Usaha 2 8 - - - - 3 3 3 1 10 
2. Perpustakaan - 2 - - - - - - 1 1 2 
3. Laboran lab. 
IPA 
- 1 - - - - - - - 1 1 




5. Laboran lab. 
Bahasa 
- - - - - 1 1 - - - 1 
6. PTD (Pend Tek. 
Dasar) 
- - - - - - - - - - - 
7. Kantin 1 - - - - - 1 - - - 1 
8. Penjaga Sekolah 1 1 - - - - 1 - 1 - 2 
9. Tukang Kebun - 2 - - - - - - 2 - 2 




- - - - - - - - - - - 
 Jumlah 4 14     7 3 7 3  
 
F. Siswa 
1. Keadaan Siswa 
Mulai tahun 2012/2013 SMP Negeri 3 Kalasan membuka 4 
rombongan belajar untuk satu angkatannya, sedangkan sebelumnya hanya 
terdapat 3 rombongan belajar tiap satu angkatan. Berikut data siswa SMP 
Negeri 3 Kalasan selama 4 tahun terakhir: 
  
 Sedangkan rincian data siswa tahun ajaran 2013/2014 adalah 
sebagai berikut: 
KELAS L P JUMLAH 
VII A 14 18 32 
VII B 14 18 32 
VII C 16 16 32 
VII D 15 17 32 
  JML KELAS VII KELAS VIII KELAS IX Jumlah  
TAHUN PENDAFTAR   JML   JML   JML 
Siswa 











VIII, IX Rombel 
  BARU)                 
Th.2008/2009 262 Org 108 Org 3 Rmbl 111 Org 3 Rmbl 117 Org 3 Rmbl 338 9 Rmbl 
Th.2009/2010 178 Org 108 Org 3 Rmbl 109 Org 3 Rmbl 106 Org 3 Rmbl 323 9 Rmbl 
Th.2010/2011 198 Org 108 Org 3 Rmbl 106 Org 3 Rmbl 107 Org 3 Rmbl 321 9 Rmbl 
Th.2011/2012 173 Org 107 Org 3 Rmbl 106 Org 3 Rmbl 104 Org 3 Rmbl 317 9 Rmbl 
Th.2012/2013 165 Org 128 Org 4 Rmbl 114 Org 4 Rmbl 109 Org 4 Rmbl 349 12 Rmbl 
Th.2013/2014 173 Org 128 Org 4 Rmbl 128 Org 4 Rmbl 117 Org 4 Rmbl 373 12 Rmbl 
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JUMLAH 59 69 128 
 
KELAS L P JUMLAH 
VIII A 12 20 32 
VIII B 13 19 32 
VIII C 12 20 32 
VIII D 12 20 32 
JUMLAH 49 79 128 
 
KELAS L P JUMLAH 
IX A 12 16 28 
IX B 16 13 29 
1X C 14 15 29 
IX D 12 18 30 
JUMLAH 54 62 116 
Jumlah 
Seluruhnya 
162 210 372 
 
2. Potensi Siswa  
Potensi siswa di SMP Negeri 3 Kalasan baik karena banyak 
memenangkan berbagai perlombaan baik akademik maupun non 
akademik. Adapun beberapa prestasi yang diraih selama tahun 2013adalah 
sebagai berikut:  
a. Juara 2 Bola Voly Putri O2SN SMP se Kabupaten Sleman Tahun 2013 
b. Juara 2 Bola Voly Putra O2SN SMP se Kabupaten Sleman Tahun 2013 
c. Juara 2 Jalan Sehat Beregu Tingkat SMP se DIY Tahun 2013 
d. Juara 2 Bola Voly Putra O2SN Tingkat SMP se DIY Tahun 2013 
e. Juara 2 Lomba Gerak Jalan Putri HUT RI ke-68 Kecamatan Kalasan 
Tahun 2013 
f. Juara 1 Lomba Gerak Jalan Putra HUT RI ke-68 Kecamatan Kalasan 
Tahun 2013 
g. Juara 2 MTtQ Putra Korwil Sleman Timur Tahun 2013 
h. Juara 2 Kaligrafi Putri Korwil Sleman Timur Tahun 2013 
i. Juara 1 Cabang LKKMS SMP Kabupaten Sleman Tahun 2013 
j. Juara Harapan 1 Lomba LEKTOR Tingkat SMP Putri Kabupaten 
Sleman Tahun 2013 





G. Sarana dan Prasarana 
Kondisi fisik sekolah pada umumnya sudah baik dan memenuhi syarat 
untuk menunjang proses pembelajaran. Selain itu, SMP Negeri 3 Kalasan 
memiliki fasilitas-fasilitas yang cukup memadai guna menunjang proses 
pembelajaran. Secara keseluruhan kondisi fisik sekolah SMP Negeri 3 
Kalasansudah baik. Bangunan sekolah telah berdiri kokoh dan tertata rapi dengan 
rincian kondsi sebagai berikut: 
 
a. Data Ruang Belajar (Kelas) 
Kondisi 
Jumlah dan ukuran Jml. ruang 
lainnya  
yg digunakan 
untuk r. Kelas  
(e) 
Jumlah ruang yg 





















Rsk ringan - - - - 
Rsk sedang - - - - 
Rsk Berat - - - - 
Rsk Total - - - - 
 
Keterangan kondisi: 
Baik Kerusakan < 15% 
Rusak ringan 15% - <30% 
Rusak sedang 30% - < 45% 
Rusak berat 45% - 65% 
Rusak total >65% 
 












1. Perpustakaan 2 7 x 18 Baik 7. Lab. 
Komputer  
1 7 x 12 baik 
2. Lab. IPA 2 8 x 15 Baik 8. PTD/ 
Elektronika 
1 8 x 8 Rsk 
ringan 




- - - 
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4. Multimedia - - - 10. Masjid 1 10 x 20 baik 
5. Kesenian - - - 11. Kantin 1 3 x 15 baik 




1 3 x 6 baik 
 







1. Kepala Sekolah 1 4 x 3 Rusak ringan 
2. Wakil Kepala 
Sekolah 
- -  
3. Guru 1 8,5 x 7 Baik 
4. Tata Usaha 1 5 x 8 Baik 
5. Tamu 1 4 x 3 Baik 
Lainnya: 
……………… 
   
 













1. Gudang 2 3 x 4 Baik 10. Ibadah 1 10 x 20 baik 
2. Dapur 1 3 x 5 Baik 11. Ganti  - -  
3. Reproduksi - - - 12. 
Koperasi 
1 3 x 6 baik 
4. KM/WC 
Guru 
3 2,5 x 3 Baik 13. 
Hall/lobi  
1 8 x 5 baik 
5. KM/WC 
Siswa 
10 2,5 x 3 Rsk 
ringan 
14. Kantin  1 3 x 15 baik 




Menara  Air 





7. UKS - - - 16. Bangsal 
Kendaraan 
3 2 x 108 baik 
8. 
PMR/Pramuka 
- - - 17. Rumah 
Penjaga  
1 3 x 8 baik 
9. OSIS 1 3 x 4  Baik 18. Pos Jaga  1 3 x 3 baik 
 







1. Lapangan Olahraga 
    a. Basket 
    b. Bulu Tangkis 
    c. Volly 
    d. Tenis meja 
    e. Lompat Jauh/tinggi 









28 x 15 
13,40 x 
6,10 
18 x 9 
 
9 x 2,75 









2. Lapangan Upacara 1 20 x 30 baik  
 
f. Kepemilikan tanah  : Pemerintah 
Status tanah   : Hak pakai 
Luas tanah   : 10.765  m
2 
Luas tanah terbangun  : 2.255 m
2 
Luas tanah siap bangun : 5.431 m
2 
 
g. Perabot (furniture) utama 





Jumlah dan kondisi meja 
siswa 
Jumlah dan kondisi 
kursi siswa 
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1 9 180 180 - - 360 360 - - 9 9 - - 18 18 - - 
 



























































































1. Perpustakaan 15 15 - - 60 60 - - 8 8 - - 2 2 - - 
2. Lab. IPA 20 20 - - 80 80 - - 12 12 - - 3 3 - - 
3. Ketrampilan 10 10 - - 100 100 - - - - - - 1 - - - 
4. Multimedia - - - - - - - - - - - - - - - - 
5. Lab. bahasa - - - - - - - - - - - - - - - - 
6. Lab. 
komputer 
25 25 - - 50 50 - - 1 1 - - 21 21 - - 
7. Serbaguna - - - - - - - - - - - - - - - - 
8. Kesenian - - - - - - - - - - - - - - - - 




                
 





























































































3 3 - - 4 4 - - 1 1 - - 3 3 - - 
2. Wk Kepala 
Sekolah 
- - - - - - - - - - - - - - - - 
3. Guru 28 28 - - 30 30 - - 3 3 - - 5 5 - - 
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4. Tata Usaha 6 6 - - 8 8 - - 6 6 - - 6 6 - - 
5. Tamu 1 1 - - 6 6 - - 1 1 - - 4 4 - - 
6. Lainnya: 
….. 
                
 



























































































1. BK 3 3 - - 7 7 - - 2 2 - - 5 5 - - 
2. UKS - - - - - - - - - - - - - - - - 
3. PMR/Pramu
ka 
- - - - - - - - - - - - - - - - 
4. OSIS 4 4 - - 8 8 - - 3 3 - - - - - - 
5. Gudang 3 3 - - 3 3 - - 2 2 - - 3 3 - - 
6. Ibadah 1 1 - - 1 1 - - 1 1 - - 2 2 - - 
7. Koperasi 3 3 - - 3 3 - - 3 3 - - - - - - 
8. Hall/lobi 3 3 - - 6 6 - - - - - - 4 4 - - 
9. Kantin 6 6 - - 6 6 - - 1 1 - - - - - - 
10. Pos jaga 1 1 - - 2 2 - - - - - - - - - - 




                
 
5.) Koleksi buku perpustakaan 
No. Jenis  Jumlah Kondisi 
Rusak  Baik 
1. Buku siswa/pelajaran (semua 
mata pelajaran) 
5.824 25 5.799 
2. Buku bacaan (misalnya novel, 2.633 20 2.613 
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buku ilmu pengetahuan dan 
teknologi, dsb.) 
3. Buku referensi (misalnya kamus, 
ensiklopedia, dsb.) 
439 - 439 
5. Jurnal - - - 
6. Majalah - - - 
7. Surat kabar 300 30 250 












 Total    
 
6.) Fasilitas penunjang perpustakaan 
No. Jenis  Jumlah / Ukuran/ Spesifikasi 
1. Komputer 2 UNIT PENTIUM 4 
2. Ruang baca 1 
4. TV 1 
5. LCD - 





7.) Alat/Bahan di Laboratorium/Ruang Keterampilan/Ruang Multimedia 
No. Alat/bahan 
Jumlah, kualitas, dan kondisi alat/bahan*) 






















1.  Lab. IPA    v    v   v 
2.  Lab. bahasa    v    v   v 
3.  Lab. komputer    v    v   v 
4.  Ketrampilan   v    v    v 
5.  PTD    v   v    v 
6.  Kesenian - - - - - - - - - - - 
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KEGIATAN PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN UNY 





PERSIAPAN, PELAKSANAAN, DAN ANALISA HASIL 
 
 
Kegiatan PPL ini dilaksanakan selama lima minggu, terhitung dari tanggal 
10 Agustus 2015 sampai dengan 12 September 2015. Selain itu, terdapat juga 
alokasi waktu untuk observasi sekolah dan observasi kelas yang dilaksanakan 
sebelum kegiatan PPL dimulai. Program yang direncanakan untuk dilaksanakan di 
SMP Negeri 3 Kalasan untuk Program Individu meliputi persiapan, pelaksanaan, 
dan analisis hasil. 
Kegiatan PPL yang dilaksanakan di SMP Negeri 3 Kalasa merupakan 
kegiatan yang wajib dilaksanakan oleh mahasiswa PPL UNY 2015. Adapun 




1. Persiapan PPL 
Sebelum praktik PPL berlangsung, ada beberapa hal yang perlu 
dipersiapkan, yaitu: 
a. Observasi 
b. Pelaksanaan Mikro 
c. Pembekalan PPL 
 
a) Observasi 
Observasi proses pembelajaran merupakan kegiatan pengamatan 
terhadap berbagai karakteristik komponen pendidikan. Pengenalan ini 
dilaksanakan dengan cara observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. 
Lamanya observasi disesuaikan dengan kebutuhan mahasiswa sendiri. 
Penyerahan mahasiswa untuk observasi dilakukan pada tanggal 21 
Februari 2015. Kegiatan observasi dimaksudkan untuk mengetahui kondisi 
fisik dan nonfisik dari SMP Negeri 3 Kalasan. Penyerahan ini dihadiri oleh 
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Dosen Pembimbing PPL UNY 2015, Kepala SMP Negeri 3 Kalasan, 
Wakil Kepala SMP Negeri 3 Kalasan, serta 14 mahasiswa PPL UNY 
2015. 
1) Observasi pembelajaran di kelas 
Dalam observasi pembelajaran di kelas, mahasiswa diharapkan 
memperoleh gambaran pengetahuan dan pengalaman pendahuluan 
mengenai tugas – tugas seorang guru di sekolah. Observasi 
lingkungan sekolah atau lapangan juga bertujuan untuk memperoleh 
gambaran tentang aspek – aspek karakteristik komponen kependidikan 
dan norma yang berlaku di tempat PPL. Hal yang diobservasi yaitu : 
a. Perangkat Pembelajaran 
1. Kurikulum 2013 
2. Silabus 
3. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 
b. Proses Pembelajaran 
1. Membuka pelajaran 
2. Penyajian materi 
3. Metode pembelajaran 
4. Penggunaan bahasa 
5. Penggunaan waktu 
6. Gerak 
7. Cara memotivasi siswa 
8. Teknik bertanya 
9. Teknik penguasaan kelas 
10. Penggunaan media 
11. Bentuk dan cara evaluasi 
12. Menutup pelajaran 
c. Perilaku Siswa 
1. Perilaku siswa di dalam kelas 






Berikut adalah beberapa hal penting hasil kegiatan observasi 
pra PPL yang dilakukan di kelas VIII A, VIII B, VIII C, VIII D, IX C 
dan IX D  yang berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar: 
a. Cara guru membuka pelajaran dengan memberikan motivasi dan 
mengutarakan apa yang akan dipelajari atau dibahas pada 
pertemuan hari ini. 
b. Guru memberikan penjelasan kepada siswa mengenai materi 
yang akan diterangkan pada saat kegiatan pembelajaran. 
c. Interaksi guru kepada siswa dengan mengajak diskusi dan tanya 
jawab. 
d. Cara guru memantau kesiapan siswa dengan memberikan 
pertanyaan kepada siswa tentang materi yang telah lalu. 
e. Cara guru menutup pelajaran dengan mengutarakan apa yang 
akan dipelajari pada minggu depan dan mengingatkan peralatan 
apa saja yang digunakan untuk mendukung materi minggu 
depan. 
f. Perilaku siswa tenang dan terkadang memberikan komentar 
apabila ada kejadian yang mengganggu KBM seperti ketika ada 
siswa yang terlambat masuk dalam kelas. 
g. Gerakan cukup bervariasi dari duduk, berdiri mengelilingi kelas, 
melakukan bimbingan secara langsung ketika siswa sedang 
melaksanakan praktikum dan terkadang menulis di papan tulis. 
 
Dari observasi di atas, didapatkan suatu kesimpulan bahwa 
kegiatan belajar mengajar sudah berlangsung sebagaimana mestinya. 
Sehingga, peserta PPL hanya tinggal melanjutkan saja, dengan 
membuat persiapan mengajar seperti : 
a. Perhitungan jumlah jam/ minggu efektif 
b. Silabus 
c. Program tahunan 
d. Program semester 
e.Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 
f. Presensi siswa 
g. Buku harian mengajar 
h. Kisi – kisi soal 
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i. Menyusun soal 
j. Buku nilai 
k. Analisa nilai, ketuntasan dan daya serap 
l. Analisa perencanaan dan penentuan waktu pembelajaran 
m. Program dan pelaksanaan perbaikan/ pengayaan 
n. Target dan realisasi pencapaian program 
 
Dalam pelaksanaan KBM, terbagi atas dua bagian yaitu praktik 
mengajar terbimbing dan praktik mengajar mandiri. Dalam praktik 
mengajar terbimbing, mahasiswa dibimbing dalam persiapan dan 
pembuatan materi, sedangkan praktik mengajar mandiri, mahasiswa 
diberi kesempatan untuk mengelola proses belajar secara penuh, 
namun demikian bimbingan dan pemantauan dari guru tetap 
dilakukan. 
 
b) Pelaksanaan Pengajaran Mikro 
Pengajaran mikro merupakan pelatihan tahap awal untuk 
mengaktualisasikan kompetensi dasar mengajar. Pengajaran Mikro 
mencakup kegiatan orientasi dan observasi proses pembelajaran serta 
praktik mengajar terbatas dengan model Peer Teaching.  
Pada saat pengajaran mikro, mahasiswa dapat mempraktikkan 
kompetensi dasar mengajar secara bagian – bagian atau secara utuh 
beberapa aspek kompetensi yang belum dikuasai. Praktik dilakukan 
sampai mahasiswa yang bersangkutan menguasai kompetensi secara 
memadai sebagai persyaratan PPL di sekolah. 
1. Tujuan Pengajaran Mikro 
Secara umum, pengajaran mikro bertujuan untuk membentuk dan 
mengembangkan kompetensi dasar mengajar sebagai bekal praktik 
mengajar real teaching di sekolah/ lembaga pendidikan.Secara khusus, 
tujuan pembelajaran mikro adalah : 
1.1 Membentuk dan meningkatkan kompetensi dasar mengajar terbatas 
1.2 Membentuk dan meningkatkan kompetensi dasar mengajar terpadu 





2. Materi Pengajaran Mikro 
Materi – materi kegiatan mikro mencakup kegiatan – kegiatan sebagai 
berikut : 
2.1 Orientasi 
Orientasi dilaksanakan pada minggu pertama dan diikuti oleh seluruh 
mahasiswa dan didampingi oleh Dosen Pembimbing. Bentuk kegiatan 
orientasi yaitu penjelasan secara pengamatan Program Prmbelajaran di 
sekolah. 
2.2 Observasi Proses Pembelajaran 
Kegiatan observasi dilaksanakan di sekolah tempat praktik, mencakup 
beberapa hal berikut : 
a. Observasi perangkat pembelajaran 
b. Observasi alat dan media pembelajaran 
c. Observasi perilaku siswa di dalam dan di luar kelas 
 
3. Teknik Pelaksanaan 
Pelaksanaan mikro dilaksanakan di Kampus UNY dibimbing oleh 
dosen pembimbing dalam bentuk PeerTeaching yaitu mahasiswa 
melakukan praktik mengajar dihadapan temannya sendiri. 
 
4. Jumlah Latihan Pengajaran Mikro 
Untuk bisa lulus pada mata kuliah micro-teaching, mahasiswa wajib 
melaksanakan pelatihan mengajar dengan batas minimal 4 kali latihan 
tampil di depan kelas. 
 
5. Prosedur Pelaksanaan Mikro 
a. Membuat perencanaan yaitu mahasiswa membuat rencana 
pelaksanaan pembelajaran (RPP) sesuai dengan pelajaran yang ada di 
SMP Negeri 3 Kalasan. 
b. Mempersiapkan media pembelajaran. 
c. Mempraktikkan pembelajaran sesuai dengan RPP yang disusun. 
 
6. Pelaksanaan Praktik Pengajaran Mikro 
Waktu yang diberikan untuk memperagakan cara mengajar yaitu 15 
menit. Aspek ketrampilan dasar mencakup : 
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a. Ketrampilan membuka dan menutup pelajaran 
b. Ketrampilan menjelaskan materi (komunikasi) 
c. Variasi intervelasi 
d. Ketrampilan memotivasi siswa 
e. Ilustrasi dan penggunaan alat peraga (media) 
f. Pengelolaan kelas 
g. Ketrampilan menggunakan bahasa isyarat 
h. Cara memberikan penguatan kepada siswa/ reinfiocement 
i. Ketrampilan menilai pembelajaran 
Dalam praktik pengajaran mikro, mahasiswa dapat melakukan latihan 
ketrampilan terbatas dan terpadu. Ketrampilan terbatas artinya 
mahasiswa hanya memilih salah satu atau dua jenis ketrampilan 
mengajar untuk dipraktikkan, sedangkan ketrampilan terpadu artinya 
mahasiswa melaksanakan lebih dari dua ketrampilan. 
 
7. Evaluasi Praktik Mengajar Mikro 
Pada akhir kegiatan mikro akan dilaksanakan evaluasi, bagi yang 
memenuhi syarat dapat melanjutkan praktik di sekolah, sedangkan yang 
belum memenuhi syarat berkewajiban untuk mengikuti remedial. 
 
c) Pembekalan PPL 
Pembekalan PPL dilaksanakan 2 kali dan sifatnya wajib bagi 
mahasiswa PPL. Kegiatan pembekalan diadakan dengan maksud 
memberikan bekal untuk melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan 
(PPL) di sekolah. Pada pembekalan ini, diberikan materi mengenai 
petunjuk teknik pelaksanaan PPL dalam kaitannya dengan Kegiatan 
Belajar Mengajar di sekolah. 
 
3. Pelaksanaan PPL 
 
a. Persiapan Administrasi Pembelajaran 
Persiapan pembelajaran merupakan langkah awal yang harus 
disipakan sebelum memulai mengajar. Misalnya membuat RPP, 
menyiapkan program semester, menyiapkan materi, dan media 
pembelajaran, agar proses pembelajaran berjalan sesuai dengan 
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kompetensi yang diharapkan di sekolah. Adapun materi praktik yang 
diampu di Mata Pelajaran Seni Budaya kelas IX adalah Seni Lukis dan 
Gambar Bentuk di kelas VIII. Sebelum pelaksanaan mengajar di kelas 
dilaksanakan, administrasi pembelajaran harus diselesaikan terlebih 
dahulu. Adapun persiapan administrasi pembelajaran meliputi : 
1) Konsultasi dengan guru pembimbing tentang materi yang 
hendak disampaikan, membicarakan kelanjutan materi yang 
sudah berjalan sebelumnya agar tidak terjadi kesimpangsiuran 
dan selalu berkesinambungan. 
2) Mengembangkan dan mempersiapkan materi dengan baik 
sehingga dapat meminimalisir kesalahan saat memberikan 
materi di kelas. 
3) Mempersiapkan RPP, satuan pembelajaran, lembar kerja. 
4) Dengan adanya rencana pembelajaran, satuan pembelajaran dan 
lembar kerja diharapkan dapat terarah sesuai dengan rencana. 
5) Menyiapkan media pembelajaran untuk sarana pembelajaran. 
6) Media dibuat untuk memusatkan perhatian siswa – siswi 
menjadi lebih menarik untuk mengikuti materi pelajaran, serta 
mempermudah siswa dalam menangkap dan memnuhi materi 
maupun pengerjaan tugas. 
 
b. Praktik Mengajar 
1) Pelaksanaan Praktik Mengajar 
Dalam pelaksanaan kegiatan PPL, praktik yang 
dilaksanakan adalah mengajar kelas VIII A, VIII B, VIIIC, VIII D, 
IX C dan IX D, dengan mata pelajaran Seni Budaya sesuai dengan 
permintaan guru pembimbing. Materi yang disampaikan 
disesuaikan dengan susunan program pendidikan dan pelatihan 
keahlian masing – masing. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 
(RPP), materi pembelajaran, serta buku pendukung materi yang 
digunakan dalam pelaksanaan mengajar ini adalah rencana 
pembelajaran dan satuan pembelajaran untuk teori saja, karena 
sistem yang digunakan adalah sistem blok, dimana materi teori 
terlebih dahulu diselesaikan sebelum dilakukan praktik. 
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Kegiatan mengajar dilaksanakan selama 5 minggu dengan 
total 6 kali pertemuan.mKegiatan praktik mengajar ini dimulai 
tanggal 10 Agustus 2015 sampai dengan 12 September 2015. 
 
c. Evaluasi Pembelajaran 
Evaluasi adalah proses penimbangan yang diberikan kepada nilai 
materi ataupun metode tertentu untuk tujuan atau maksud tertentu pula. 
Sedangkan penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan 
informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. 
Penimbangan tersebut dapat bersifat kualitatif maupun kuantitatif dengan 
maksud untuk memeriksa seberapa jauh materi atau metode tersebut dapat 
memenuhi tolak ukur yang telah ditetapkan. 
Evaluasi pembelajaran dilakukan dengan menanyakan kembali 
materi yang disampaikan disetiap pertemuan. Perlu diperhatikan beberapa 
aspek penilaian, antara lain : 
a. Kehadiran 
b. Tugas – tugas 
c. Keaktifan di kelas 
d. Sikap di kelas 
 
3. Analisis Hasil Pelaksanaan 
Secara umum, pelaksanaan kegiatan PPL bagi mahasiswa tidaklah 
terdapat hambatan yang berarti. Hanya saja terdapat beberapa kesulitan yang 
didapat, dan dengan arahan dari guru pembimbing dapat terselesaikan dengan 
baik. 
Adapun hambatan – hambatan yang muncul dalam pelaksanaan 
kegiatan PPL meliputi: 
a. Hambatan saat menyiapkan administrasi pembelajaran 
Hambatan saat menyiapkan administrasi pembelajaran antara lain 
disebabkan karena masih kurangnya pemahaman mengenai macam – 
macam keperluan administrasi yang wajib dibuat oleh guru. Terdapat tiga 
belas format administrasi yang harus dilengkapai sebagai pemenuhan 
kelengkapan administrasi masing – masing guru. 
Solusi yang dilakukan adalah pada saat penyiapan administrasi 
pembelajaran, dilakukan dengan melihat contoh – contoh yang telah ada, 
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disesuaikan dengan materi yang akan diberikan. Selain itu, konsultasi dan 
bimbingan bersama guru pembimbing juga dapat menjadi jalan keluar 
terhadap kesulitan yang ada ketika membuat administrasi pembelajaran. 
 
b. Hambatan dari siswa 
Mata Pelajaran Seni Budaya kelas IX membutuhkan media kanvas 
dan cat minyak yang sulit didapatkan di daerah setempat. Sehingga 
mahasiswa PPL harus menyediakan kanvas dan cat minyak dengan 























KEGIATAN PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN UNY 








Setelah dilaksanakannya kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di 
SMP Negeri 3 Kalasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 
1. Dalam melaksanakan kegiatan PPL, mahasiswa banyak mendapatkan ilmu 
yang dapat dikembangkan dalam mengadakan suatu kegiatan 
pembelajaran di kelas, sehingga nantinya setelah mahasiswa menjadi 
seorang guru yang sebenarnya, dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran 
yang lebih baik karena telah mendapat pengalaman dari kegiatan PPL ini. 
2. Kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan menumbuhkan sifat 
profesionalisme mahasiswa dalam melaksanakan suatu tanggungjawab, 
sehingga dapat membentuk karakter pribadi yang nantinya dapat 
menunjang sebagai calon pendidik baru. 
3. Dalam melaksanakan kegiatan pembelajarn, mahasiswa dapat 
melaksanakan dengan baik karena sekolah sudah memiliki kurikulum yang 
sudah ditetapkan oleh sekolah tersebut, sehingga mahasiswa dapat 
mempelajari dan merealisasikan dalam kegiatan belajar mengajarnya. 
4. Kegiatan yang dilakukan selama kegiatan pembelajaran adalah ceramah 
pemberian motifasi, pengenalan life skill, pemberian materi, tanya jawab, 
pemberian tugas, dan kompetisi antar kelas. 
5. Mahasiswa memiliki wawasan mengenai jenis – jenis materi yang 
digunakan dalam kegiatan pembelajaran di SMP khususnya di bidangnya, 
sehingga mahasiswa dapat mempersiapkan sejak dini bekal 
pengetahuannya dan nantinya dapat menjadi pendidik yang profesional. 
6. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dapat berlangsung dengan lancar, 
karena dalam setiap ruangan kelas memiliki fasilitas media yang cukup 
lengkap dalam membantu proses pembelajaran. 
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7. Berbagai macam kendala yang menghambat kegiatan PPL, baik yang 
berupa teknis maupun nonteknis, dapat diselesaikan mahasiswa dengan 
adanya bantuan dari guru pembimbing di sekolah maupun dosen 
pembimbing dari kampus. 
 
B. Saran 
1. Bagi Mahasiswa 
a. Hendaknya sebelum mahasiswa melaksanakan PPL, terlebih dahulu 
mempersiapkan diri dalam bidang pengetahuan teori/ praktik, 
ketrampilan, mental, dan moral, sehingga mahasiswa dapat 
melaksanakan PPL dengan baik dan tanpa hambatan yang berarti. 
b. Hendaknya mahasiswa dapat memanfaatkan waktu selama 
melaksanakan PPL dengan maksimal untuk memperoleh pengetahuan 
dan pengalaman yang sebanyak mungkin, baik dalam bidang 
pengajaran maupun dalam bidang manajemen pendidikan. 
c. Mahasiswa harus mampu memiliki jiwa untuk menerima masukan dan 
memberikan masukan pula, sehingga mahasiswa dapat melaksanakan 
pekerjaan yang diberikan oleh pihak sekolah, serta senantiasa menjaga 
hubungan yang baik antara mahasiswa dengan pihak sekolah, baik 
dengan guru, staf karyawan, ataupun mahasiswa PPL lainnya. 
 
2. Bagi SMP Negeri 3 Kalasan 
a.  Agar lebih meningkatkan hubungan baik dengan pihak UNY yang 
telah terjalin selama ini, sehingga akan timbul hubungan timbal balik 
yang saling menguntungkan. 
b.  Program yang dijalankan secara berkelanjutan, hendaknya tetap dijaga 
dan dilanjutkan serta dimanfaatkan semaksimal mungkin dan seefektif 
mungkin. 
c.  Lebih meningkatkan sarana dan prasarana khususnya untuk kegiatan 
belajar mengajar, pengajar akan lebih mudah memberikan/ 







3. Bagi Universitas Negeri Yogyakarta 
a.  Agar lebih meningkatkan hubungan dengan sekolah yang menjadi 
tempat PPL, supaya terjalin kerjasama yang baik untuk koordinasi. 
b. Program pembekalan PPL hendaknya lebih diefisienkan, 
dioptimalkandan lebih ditekankan pada permasalahan yang 
sebenarnya yang ada di lapangan agar hasil pelaksanaan PPL lebih 
maksimal. 
c. Waktu pelaksanaan PPL terbilang terlalu singkat, karena mahasiswa 
baru mulai memahami mekanisme pembelajaran yang sesungguhnya, 
namun waktu PPL sudah segera berakhir. 
 
 
 OBSERVASI PEMBELAJARAN DI KELAS 




NAMA : Ardliyani Lathifatul Afifah WAKTU : 
   Mey Nur Hidayati   
NIM : 12206241012 LOKASI : SMP N 3 Kalasan 
   12206241005   
TGL. 
OBSERVASI 
: 21 Februari 2015 FAK/JUR/PRODI : FBS/ Pendidikan Seni Rupa 
 
 
No Aspek yang diamati Deskripsi Hasil Pengamatan 
A. Perangkat Pembelajaran  
1. KTSP/ Kurikulum 2013 Kelas VII dan VIII menggunakan kurikulum 2013 
Kelas IX menggunakan kurikulum KTSP 
2. Silabus  
3. Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran 
RPP dibuat oleh guru berasarkan aspek-aspek yang ada pada kurikulum 2013 
B. Proses Pembelajaran  
1. Membuka pelajaran Guru membuka pelajaran dengan salam dan mereview tugas/ kegiatan pertemuan lalu 
2. Penyajian materi Guru membimbing siswa dalam kelas praktik 
3. Metode pembelajaran Metode pembelajaran yang gunakan antara lain ceramah, demonstrasi, latihan (praktik) 
4. Penggunaan bahasa Guru menjelaskan dan memberikan pengarahan dengan bahasa formal dan non formal 
  
5. Penggunaan waktu Sebagian besar waktu digunakan untuk kegiatan praktik berkesenian. 
6. Gerak Guru leluasa memantau siswa secara indiviu dalam kelas praktik 
7. Cara memotivasi siswa dan 
penguasaan kelas 
Guru yang cederung dekat dengan siswa membuat guru lebih mudah diterima dalam memberikan motivasi, 
nasehat, dan teguran kepada siswa, selain itu, siswa menjadi tidak segan bertanya ketika mengalami 
kesulitan. 
8. Teknik bertanya Dalam kelas praktik, siswa yang mengalami kesulitan langsung bertanya kepada guru mengenai 
kesulitannya 
9. Penggunaan media  
10. Bentuk dan cara evaluasi Evaluasi dilakukan dengan membuat karya 
11. Menutup pelajaran Guru menutup pelajaran dengan memberikan tugas untuk pertemuan selanjutnya dan salam 
C. Perilaku Siswa  
1. Perilaku siswa didalam kelas Siswa aktif dalam pelajaran (kegiatan berkesenian, mengerjakan tugas,dll) meskipun terkadang gaduh 














NAMA : Ardliyani Lathifatul Afifah WAKTU : 
   Mey Nur Hidayati   
NIM : 12206241012 LOKASI : SMP N 3 Kalasan 
   12206241005   
TGL. OBSERVASI : 21 Februari 2015 FAK/JUR/PRODI : FBS/ Pendidikan Seni Rupa 
No. Aspek yang Diamati Deskripsi Hasil Pengamatan Keterangan 
1. Kondisi Fisik Sekolah Berdasarkan hasil pengamatan, SMP Negeri 3 Kalasan memiliki bangunan 
yang layak untuk kegiatan pembelajaran. Setiap ruangan memiliki ventilasi 
sebagai tempat keluar masuknya udara. Selain itu bangunan-bangunannya 
kokoh dan dilingkupi tembok yang kuat serta tinggi. 
Baik 
2. Potensi Siswa Berdasarkan hasil pengamatan, SMP Negeri 3 Kalasan memiliki potensi 
siswa sangat baik dilihat dari sisi karya-karya yang telah dibuat dan 
berbagai kejuaraan yang diperoleh. Kejuaraan yang sering diraih oleh 
siswa SMP Negeri 3 Kalasan diantaranya dalam bidang olahraga, seni dan 
mata pelajaran umumnya. 
Baik 
  
3. Potensi Guru Berdasarkan hasil pengamatan, SMP Negeri 3 Kalasan memiliki guru yang 
sebagian besar telah lulus S1 dan berstatus pegawai negeri. 
Baik 
4. Potensi Karyawan Berdasarkan hasil pengamatan, SMP Negeri 3 Kalasan memiliki karyawan 
yang kompeten dan rata-rata karyawan telah lulus S1. 
Baik 
5. Fasilitas KBM, Media Berdasarkan hasil pengamatan, SMP Negeri 3 Kalasan memiliki fasilitas 
yang memadai guna mendukung kegiatan belajar mengajar. Fasilitas 
tersebut terdapat di setiap ruangan kelas seperti papan tulis, papan absensi, 
peralatan sekolah seperti meja, kursi, lemari, dispenser, wastafel serta 
terdapat proyektor dan LCD. 
Baik 
6. Perpustakaan Berdasarkan hasil pengamatan, SMP Negeri 3 Kalasan memiliki 
perpustakaan yang digunakan untuk membaca serta meminjam buku. Buku 
yang terdapat di perpustakaan SMP Negeri 3 Kalasan beragam, mulai dari 
buku pelajaran, novel, majalah, serta buku-buku pengetahuan lainnya. 
Baik 
7. Laboratorium Berdasarkan hasil pengamatan, SMP Negeri 3 Kalasan memiliki 
laboratorium Biologi, Fisika, Komputer, dan Tari yang dapat digunakan 
peserta didik untuk praktik belajar. Dalam laboratorium tersebut terdapat 
peralatan untuk praktik. Laboratorium yang terdapat di SMP Negeri 3 
Kalasan ini cukup luas dan dilengkapi dengan meja, kursi dan fentilasi 






8. Bimbingan Konseling Berdasarkan hasil pengamtan, SMP Negeri 3 Kalasan memiliki ruang 
bimbingan konseling. Ruang tersebut cukup luas dan dapat digunakan 
sebagai ruang untuk mengingatkan peserta didik yang tidak menaati 
peraturan yang ada di SMP Negeri 3 Kalasan. 
Baik 
9. Bimbingan Belajar Berdasarkan hasil pengamatan, SMP Negeri 3 Kalasan memiliki 
bimbingan belajar bagi peserta didik. Kegiatan bimbingan belajar di SMP 
Negeri 3 Kalasan dilakukan sepulang sekolah. 
Baik 
10. Ekstrakulikuler Berdasarkan hasil pengamatan, SMP Negeri 3 Kalasan memiliki beragam 
ekstrakurikuler seperti pramuka, basket, volley, paduan suara, tari, batik, 
macapat dll. Untuk ekstrakurikuler wajib di SMP Negeri 3 Kalasan yaitu 
pramuka, sedangkan ekstra kurikuler lain yaitu ekstrakurikuler pilihan. 
Baik 
11. Organisasi dan Fasilitas 
OSIS 
Berdasarkan hasil pengamatan, SMP Negeri 3 Kalasan memiliki 
Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS). Organisasi tersebut beranggotakan 
peserta didik kelas VII, VIII dan IX. Anggota OSIS juga memiliki ruangan 
tersendiri yang dapat digunakan untuk kegitan OSIS. 
Baik 
12. Organisasi dan Fasilitas 
UKS 
Berdasarkan hasil pengamatan, SMP Negeri 3 Kalasan memiliki ruang 
UKS yang digunakan untuk beristirahat peserta didik yang sedang sakit. Di 






13. Koperasi Siswa Berdasarkan hasil pengamatan, SMP Negeri 3 Kalasan mempunyai 
koperasi siswa. Koperasi tersebut tidak hanya menjual makanan, tetapi 
juga peralatan sekolah seperti buku, bolpoin, pensil, topi, dll. 
Baik 
14. Tempat Ibadah Berdasarkan hasil pengamatan, SMP Negeri 3 Kalasan memiliki tempat 
ibadah, yaitu masjid. Masjid berada di belakang sekolah dengan bangunan 
yang kokoh dan cukup luas. Masjid setiap hari digunakan oleh peserta 
didik untuk melakukan ibadah khususnya peserta didik beragama Islam. 
Masjid di SMP N 3 Kalasan ini juga bersih, dibuktikan dengan pernah 
menjadi juara kebersihan dan kemakmuran Masjid pada tahun 2009. Selain 
itu juga terdapat tempat ibadah untuk yang beragama Kristen dan Katholik. 
Ruangan tersebut terletak di belakang Masjid. 
Baik 
15. Kesehatan Lingkungan Berdasarkan hasil pengamatan, SMP Negeri 3 Kalasan memiliki banyak 
sekali tanaman, sehingga sirkulasi udara yang ada di sekolah tersebut 













Uniersitas Negeri Yogyakarta 
NOMOR LOKASI  :         NAMA  : ARDLIYANI LATHIFATUL AFIFAH 
NAMA SEKOLAH  : SMP NEGERI 3 KALASAN     NIM       : 12206241005 
ALAMAT SEKOLAH  :        PRODI : PENDIDIKAN SENI RUPA  




Agustus September Jumlah 
Jam Minggu Minggu 
I II III IV V 
 
1 Penyerahan PPL 4   
  
 4 
2 Observasi Sekolah dan KBM 10   
  
 10 
3 Menyusun Matrik Program PPL 6   
  
 6 





1 Pembelajaran Kurikuler (Kegiatan Mengajar Terbimbing) 
 
        
 
  a. Persiapan 
 
       
 
      1) Konsultasi 
 
1 1  1  1 1 5 
      2) Mengumpulkan Materi 
 
7 6 3    16 
      3) Membuat RPP 
 
6  5  3.30 
 
 14.30 
      4) Menyiapkan/membuat media 
 
4 2 2     8 
      5) Menyusun materi/labsheet 
 
1 1      2 
  b. Pelaksanaan 
 
        
 
      1) Praktik Mengajar di kelas 
 
4  6  6 6 4 26 
      2) Penilaian dan evaluasi 
 
2  5  4  2  13 
2 Pembelajaran Ekstrakurikuler (Kegiatan Non Mengajar) 
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1 2 3 
3 Kegiatan Sekolah 
 
        
 
  a. Upacara Bendera Hari Senin 
 
1 1  1 1 1 5 
 
b. Salaman Pagi  
 
3 3 3 3 3 15 
  c. 17 Agustus 
 
   9    9 
  d. Pawai Baris berbaris (pendampingan) 
 
4        4 
 
e. Jumat Bersih/Olahraga 
 
1 1 1 1 1 5 
  f.  Mural Dinding Parkiran 
 
  6 3  12 21 
5 Pembuatan Laporan PPL 
 
       15 15 











Moh. Tarom, S.Pd. 
NIP. 19620601 198412 1 006 
 
Dosen Pembimbing lapangan 
 
 
B. Muria Zuhdi, M.Pd. 
NIP. 19600520 198703 1 




Ardliyani Lathifatul Afifah 
NIM. 12206241005 
LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN PPL/ MAGANG III 
 
NAMA SEKOLAH : SMP Negeri 3 Kalasan NAMA MAHASISWA : Ardliyani Lathifatul Afifah 
ALAMAT SEKOLAH : Sidokerto, Purwomartani, Kalasan NIM : 12206241005 
GURU PEMBIMBING : Moh. Tarom, SP.d. FAK./ JUR./ PRODI : FBS / Pendidikan Seni Rupa 
  DOSEN PEMBIMBING : Dr. Sri Winarni, M.Pd 
No. Hari, Tanggal Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi 
MINGGU I 
1. Senin, 10 Agustus 
2015 
Upacara Bendera Terlaksananya kegiatan rutin sekolah: 
upacara hari Senin 
  
Observasi Kelas  
Observasi kels bersama guru 




Diskusi materi Diskusi materi bersama guru 
pembimbinguntuk kelanjutan materi 
  
Pembuatan RPP Mencari bahan ajar berupa modul 
pembelajaran, membuat PPT, 
sekaligus membuat RPP untuk 
mengajar pertemuan pertama proses 
belajar mengajar 
  
2. Selasa, 11 Agustus 
2015 
Bersalaman dan tadarus pagi Terlaksananya kegiatan rutin sekolah: 
bersalaman dengan guru dan tadarus 
pagi 
  
  Persiapan mengajar Mempersiapkan media pembelajaran 
berupa PPT sebelum kegiatan belajar 
mengajar dimulai  
  
  Mengajar kelas IX D  Menyampaikan materi tentang   
teori dasar melukis 
menggunakan cat minyak 
 Peserta didik melakukan 
diskusi tentang macam-
macam aliran seni lukis secara 
berkelompok 
 Presentasi hasil diskusi 
  Menilai hasil diskusi Rekapitulasi dan menilai hasil diskusi 
kelompok tentang ciri dari macam-
macam aliran seni lukis 
  
  Diskusi materi dan 
Pembuatan RPP 
Mempersiapkan RPP dan materi 
gambar bentuk untuk kelas VIII 
  
3. Rabu, 12 Agustus 
2015 
Bersalaman dan tadarus pagi Terlaksananya kegiatan rutin sekolah: 
bersalaman dengan guru dan tadarus 
pagi 
  
  Mengajar kelas VIII B  Ice Breaking dilakukan untuk 
memberi motivasi sebelum 
proses belajar mengajar 
dimulai 
 Penyampaian materi tentang 
gambar bentuk yang meliputi 
jenis pencahayaan, dan arsiran 
 Pemutaran video tahap-tahap 
menggambar bentuk sebagai 
media pembelajaran selain 
PPT 
 Praktek menggambar bentuk 
dengan objek “ceret” 
  
  Penilaian hasil karya peserta 
didik 
Rekapitulasi dan menilai hasil karya 
(gambar bentuk) peserta didik 
  
4. Kamis, 13 Agustus 
2015 
Bersalaman dan tadarus pagi Terlaksananya kegiatan rutin sekolah: 
bersalaman dengan guru dan tadarus 
pagi 
  
  Membuat properti Kirab 
Budaya 
Hiasan mobil dan properti Kirab 
Budaya 
  
5. Jumat, 14 Agustus Bersalaman dan Terlaksananya kegiatan rutin sekolah:   
2015 pendampingan olah raga bersalaman dengan guru dan senam 
pagi 
  Persiapan dan pendampingan 
tim SMP N 3 Kalasan dalam 
acara Kirab Budaya dan 
lomba gerak jalan Kec. 
Kalasan 
Terlaksananya acara Kirab Budaya 
dan gerak jalan 
  
6. Sabtu, 15 Agustus 
2015 
Bersalaman dan tadarus pagi Terlaksananya kegiatan rutin sekolah: 
bersalaman dengan guru dan tadarus 
pagi 
  
  Kunjungan dan konsultasi 
DPL 
Konsultasi matriks dan proker PPL   
MINGGU II 
1. Senin, 17 Agustus 
2015 
Upacara HUT RI Ke- 70 Terlaksananya upacara HUT RI ke-70 
di SMP N 3 Kalasan dengan lancar 
  
  Rapat koordinasi Membahas rencana lomba HUT RI ke-
70 di SMPN 3 Kalasan dan proker 
PPL UNY 2015 
  
  Pembuatan RPP, media dan 
bahan ajar 
Pembuatan RPP dan diskusi materi 
untuk persiapan materi ajar kelas IX  
  
2. Selasa, 18 Agustus 
2015 
Bersalaman dan tadarus pagi Terlaksananya kegiatan rutin sekolah: 
bersalaman dengan guru dan tadarus 
pagi 
  
  Rapat Koordinasi lomba 
HUT RI ke-70 dengan KKN-
PPL UIN SUKA dan pihak 
sekolah 
 Koordinasi teknis dan pelaksanaan 
lomba dalam rangka HUT RI ke-70 
 Evaluasi dan pengarahan oleh kepala 
sekolah dan waka kesiswaan 
  
  Persiapan alat dan bahan 
mengajar  
Persiapan alat dan bahan berupa 
kertas, kuas, dan tinta bak sebagai 
media praktek membuat sket 
  
  Mengajar kelas IX D Materi pengantar mengenai gambar 
sket, kemudian dilanjutkan praktek 
membuat sket dengan tema 
“Lingkungan Sekolah” menggunakan 
tinta bak 
Sebagian peserta didik 
tidak membawa kuas 
dan palet 
Guru meminjami kuas dan palet yang dibawa 
sebagai cadangan media 
  Penilaian hasil praktek Menilai hasil karya siswa (skets)   
3. Rabu, 19 Agustus 
2015 
Bersalaman dan tadarus pagi Terlaksananya kegiatan rutin sekolah: 
bersalaman dengan guru dan tadarus 
pagi 
  
  Konsultasi dengan DPL 
Jurusan 
Membahas materi dan hambatan 
dalam pelaksanaan pembelajaran 
  
  Lomba dalam rangka HUT 
RI ke-70 
Terlaksananya lomba pecah air, voli, 
dan giring bola di SMP N 3 Kalasan 
  
4. Kamis, 20 Agustus 
2015 
Bersalaman dan tadarus pagi Terlaksananya kegiatan rutin sekolah: 
bersalaman dengan guru dan tadarus 
pagi 
  
  Lomba dalam rangka HUT 
RI ke-70 
Terlaksananya lomba tari, poster, puisi 
dan final lomba voli 
  
  Kunjungan DPL    
5. Jumat, 21 Agustus 
2015 
Bersalaman dan kebersihan Terlaksananya kegiatan rutin sekolah: 
bersalaman dengan guru dan 
kebersihan 
  
  Mengajar Kelas VIII C  Penyampaian materi tentang 
gambar bentuk yang meliputi 
jenis pencahayaan, dan arsiran 
 Pemutaran video tahap-tahap 
menggambar bentuk sebagai 
media pembelajaran selain 
PPT 
 Praktek menggambar bentuk 
dengan objek “ceret” 
  
  Penilaian hasil karya peserta 
didik 
Rekapitulasi dan menilai hasil karya 
(gambar bentuk) peserta didik 
  
6. Sabtu, 22 Agustus 
2015 
Bersalaman dan tadarus pagi Terlaksananya kegiatan rutin sekolah: 
bersalaman dengan guru dan tadarus 
pagi 
  
  Pembuatan RPP  Pembuatan RPP untuk mengajar  pada 
pertemuan ketiga kelas IX D, yaitu 
praktek melukis pada kanvas 
  
  Konsultasi dengan DPL 
Jurusan 
Konsultasi RPP kelas IX dengan 
materi seni lukis 
  
MINGGU III 
1. Senin, 24 Agustus 
2015 
Bersalaman dan upacara 
bendera 
Terlaksananya kegiatan rutin sekolah: 
bersalaman dengan guru dan upacara 
bendera hari Senin 
  
  Mengajar Kelas IX C  Menyampaikan materi tentang 
teori dasar melukis 
menggunakan cat minyak 
 Peserta didik melakukan 
diskusi tentang macam-
macam aliran seni lukis secara 
berkelompok 
 Presentasi hasil diskusi 
  
  Menilai hasil diskusi Rekapitulasi dan menilai hasil diskusi 
kelompok tentang ciri dari macam-
macam aliran seni lukis 
  
2. Selasa, 25 Agustus 
2015 
Bersalaman dan tadarus pagi Terlaksananya kegiatan rutin sekolah: 
bersalaman dengan guru dan tadarus 
pagi 
  
  Konsultasi dengan DPL 
Jurusan 
Penilaian praktek mengajar   
  Mengajar Kelas IX D  Pemutaran video tahap-tahap 
melukis dengan cat minyak 
 Membuat gambar sketsa 
diatas kanvas kemudian 
langsung mengecatnya dengan 
cat minyak. 
Peserta didik masih 
bingung dalam 
mencampur warna 
agar tidak mentah 
Mahasiswa PPL membimbing peserta didik dalam 
proses mencampur warna dan melukis 
  Mengajar Kelas VIII A  Penyampaian materi tentang 
gambar bentuk yang meliputi 
jenis pencahayaan, dan arsiran 
 Pemutaran video tahap-tahap 
menggambar bentuk sebagai 
media pembelajaran selain 
PPT 
 Praktek menggambar bentuk 
dengan objek “gitar” 
  
  Penilaian hasil karya kelas 
VIII A 
Rekapitulasi dan menilai hasil karya 
(gambar bentuk) peserta didik 
  
3. Rabu, 26 Agustus 
2015 
Bersalaman dan tadarus pagi Terlaksananya kegiatan rutin sekolah: 
bersalaman dengan guru dan tadarus 
pagi 
  
4. Kamis, 27 Agustus 
2015 
Bersalaman dan tadarus pagi Terlaksananya kegiatan rutin sekolah: 
bersalaman dengan guru dan tadarus 
pagi 
  
  Mengajar Kelas VIII A  Menyampaikan materi tentang 
gambar ilustrasi khususnya 
gambar siluet dan vignette 
 Pemutaran video tentang 
pembuatan dan contoh dari 
karya siluet dan vignette 
 Peserta didik membuat siluet 
di luar kelas 
 Membuat vignette di dalam 
kelas kembali 
  
  Mural Melanjutkan pengecatan   
5. Jumat, 28 Agustus 
2015 
Bersalaman dan 
pendampingan olah raga 
Terlaksananya kegiatan rutin sekolah: 
bersalaman dengan guru dan jalan 
santai 
  
  Penilaian hasil karya kelas 
VIII A 
Rekapitulasi dan menilai hasil karya 
gambar  ilustarsi peserta didik 
  
6. Sabtu, 29 Agustus 
2015 
Bersalaman dan tadarus pagi Terlaksananya kegiatan rutin sekolah: 
bersalaman dengan guru dan tadarus 
pagi 
  
  Pembuatan RPP Membuat RPP untuk kelas IX   
  Mural Melanjutkan pengecatan   
MINGGU IV 
1. Senin, 31 Agustus 
2015 
Bersalaman dan upacara 
bendera 
Terlaksananya kegiatan rutin sekolah: 
bersalaman dengan guru dan upacara 
bendera hari Senin 
  
  Mengajar kelas IX C Materi pengantar mengenai gambar 
sket, kemudian dilanjutkan praktek 
membuat sket dengan tema 
“Lingkungan Sekolah” menggunakan 
tinta bak 
Sebagian peserta didik 
tidak membawa kuas 
dan palet 
Guru meminjami kuas dan palet yang dibawa 
sebagai cadangan media 
  Mengajar Kelas VIII D  Penyampaian materi tentang 
gambar bentuk yang meliputi 
jenis pencahayaan, dan arsiran 
 Pemutaran video tahap-tahap 
menggambar bentuk sebagai 
media pembelajaran selain 
PPT 
 Praktek menggambar bentuk 
dengan objek “gitar” 
  
  Penilaian hasil karya kelas 
VIII D 
Rekapitulasi dan menilai hasil karya 
gambar  bentuk peserta didik 
  
  Kunjungan dan konsultasi 
DPL 
Konsultasi RPP dan kesulitan/ 
masalah dalam mengajar 
  
2. Selasa, 01 
September 2015 
Bersalaman dan tadarus pagi Terlaksananya kegiatan rutin sekolah: 
bersalaman dengan guru dan tadarus 
pagi 
  
  Mengajar Kelas IX D Melanjutkan melukis diatas kanvas 
dengan cat minyak. 
  
  Mural Melanjutkan pengecatan   
3. Rabu, 02 
September 2015 
Bersalaman dan tadarus pagi Terlaksananya kegiatan rutin sekolah: 
bersalaman dengan guru dan tadarus 
pagi 
  
4. Kamis, 03 
September 2015 
Bersalaman dan tadarus pagi Terlaksananya kegiatan rutin sekolah: 
bersalaman dengan guru dan tadarus 
pagi 
  
5. Jumat, 04 
September 2015 
Bersalaman dan tadarus pagi Terlaksananya kegiatan rutin sekolah: 
bersalaman dengan guru dan tadarus 
pagi 
  
  Ekstra kurikuler Batik Membagikan kain dan membuat pola 
dengan tema keberagaman flora 
  
6. Sabtu, 05 
September 2015 
Bersalaman dan tadarus pagi Terlaksananya kegiatan rutin sekolah: 
bersalaman dengan guru dan tadarus 
pagi 
  
  Perpisahan KKN-PPL 
Integratif UIN Sunan 
Kalijaga 2015 




1. Senin, 07 
September 2015 
Upacara bendera Terlaksananya kegiatan rutin sekolah: 
upacara bendera hari Senin 
  
  Mengajar Kelas IX C  Pemutaran video tahap-tahap 
melukis dengan cat minyak 
 Membuat gambar sketsa diatas 
kanvas kemudian langsung 






warna agar tidak 
mentah 
Mahasiswa PPL membimbing peserta didik dalam 
proses mencampur warna dan melukis 
2. Selasa, 08 
September 2015 
Bersalaman dan tadarus pagi Terlaksananya kegiatan rutin sekolah: 
bersalaman dengan guru dan tadarus pagi 
  
  Mengajar Kelas IX D Melanjutkan melukis diatas kanvas 









  Mural Melanjutkan mural   
3. Rabu, 09 
September 2015 
Bersalaman dan tadarus pagi Terlaksananya kegiatan rutin sekolah: 
bersalaman dengan guru dan tadarus pagi 
  
  Membuat laporan PPL Laporan diselesaikan sampai bab I   
4. Kamis, 10 
September 2015 
Bersalaman dan tadarus pagi Terlaksananya kegiatan rutin sekolah: 
bersalaman dengan guru dan tadarus pagi 
  
  Membuat laporan PPL Menyelesaikan laporan bab II   
5 Jumat, 11 
September 2015 
Bersalaman dan tadarus pagi Terlaksananya kegiatan rutin sekolah: 
bersalaman dengan guru dan tadarus pagi 
  
  Membuat Laporan PPL Membuat penutup dan lampiran   
6 Sabtu, 12 
September 2015 
Bersalaman dan tadarus pagi Terlaksananya kegiatan rutin sekolah: 
bersalaman dengan guru dan tadarus pagi 
  
      
      
      
      
      
  
      
      
      
      
    Kalasan,     




 Dosen Pembimbing Lapangan Guru Pembimbing Mahasiswa 
      
      
      
      
      
 B. Muria Zuhdi, M.Pd. Susanti, S.Pd. Ardliyani Lathifatul Afifah 
 NIP. 19600520 198703 1 NIP. 19750619 200604 2 006 NIM. 12206241005 
      





NOMOR LOKASI    :  
NAMA SEKOLAH/LEMBAGA  : SMP NEGERI 3 KALASAN 
ALAMAT SEKOLAH/LEMBAGA  : SIDOKERTO, PURWOMARTANI, KALASAN, SLEMAN 
 
No. Nama Kegiatan Hasil Kuantitatif/Kualitatif 











1. Kegiatan Mengajar 
Beli kertas HVS sebgi media 
menggambar 
 Rp.   5.000,-   Rp.   5.000,- 
 Total      Rp.  5.000,- 
 
Mengetahui  




NIP. 19620610 198412 1 006 
Dosen Pembimbing Lapangan 
 
 
B. Muria Zuhdi, M. Pd. 














NOMOR LOKASI    :  
NAMA SEKOLAH/LEMBAGA  : SMP NEGERI 3 KALASAN 
ALAMAT SEKOLAH/LEMBAGA  : SIDOKERTO, PURWOMARTANI, KALASAN, SLEMAN 
 
No. Nama Kegiatan Hasil Kuantitatif/Kualitatif 














Print dan fotocopy format 
lampiran laporan berupa 
format catatan mingguan untuk 
14 mahasiswa 
 Rp.   40.000,-   Rp.   40.000,- 
2. Lomba 17 Agustus 
Membeli kebutuhan lomba 
berupa plastik, tali rafia, balon 
dan makan siang mahasiswa 
 Rp. 404.400,-   Rp. 404.400,- 
3. Mural Membeli cat dan kuas  Rp. 189.000,-   Rp. 189.000,- 
4. Mural Membeli makan siang  Rp. 138.000,-   Rp. 138.000,- 
5. Mural Membeli cat  Rp.   50.000,-   Rp.   50.000,- 
6. Mural Membeli makan siang  Rp.   96.000,-   Rp.   96.000,- 
7. Lomba 17 Agustus 
Membeli hadiah untuk lomba 
17 Agustus 
 Rp. 386.680,-   Rp. 386.680,- 





    Rp.1.304.080,- 
 
Mengetahui  
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Satuan Pendidikan  :  SMP N 3 Kalasan 
Mata Pelajaran  :  Seni Budaya (Seni Rupa) 
Kelas/Semester :  IX / Satu 
Tema   :  Seni Lukis 
Sub Tema  :  Melukis dengan Cat Minyak (Materi) 
Alokasi Waktu :  1 x pertemuan (3 JP) 
 
A. KOMPETENSI INTI 
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 
(toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara 
efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan 
keberadaannya 
3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan 
rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait 
fenomena dan kejadian tampak mata 
4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, 
mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak 
(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai 
dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut 
pandang/teori 
 
B. KOMPETENSI DASAR 
1.1 Menerima, menanggapi dan menghargai keragaman dan keunikan karya seni 
rupa modern sebagai bentuk rasa syukur terhadap anugerah Tuhan  
2.1 Menunjukkan sikap menghargai, jujur, disiplin, melalui aktivitas berkesenian 
2.2 Menunjukkan sikap bertanggung jawab, peduli, santun terhadap karya seni 
rupa dan pembuatnya 
2.3 Menunjukkan sikap percaya diri , motivasi internal , kepedulian terhadap 
lingkungan dalam berkarya seni 
3.1 Mengungkapkan kembali pengetahuan dasar melukis sesuai dengan materi 
yang disampaikan 
4.1 Mengidentifikasi ciri dari masing-masing aliran seni lukis cat minyak 
  
C.  INDIKATOR PEMBELAJARAN 
1.1 Menunjukkan rasa bangga terhadap beraneka ragam karya seni rupa sebagai 
bentuk rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa 
2.1 Menunjukkan  sikap saling menghargai sebagai rasa tanggung jawab, peduli, 
santun terhadap karya seni rupa dan pembuatnya 
2.3 Menunjukkan sikap percaya diri dalam bertanya, dan berkarya seni lukis cat 
air 
3.1 Mengungkapkan kembali pengetahuan dasar melukis sesuai dengan materi 
yang disampaikan 
4.1 Membuat sketsa dengan dengan tema lukisan bebas sesuai kreativitas peserta 
didik 
  
D. TUJUAN PEMBELAJARAN 
Setelah mengikuti proses pembelajaran  dengan pendekatan saintifik  peserta 
didik dapat: 
1. Mengucapkan rasa syukur melalui doa bersama dengan sungguh-sungguh. 
2. Menunjukkan rasa bangga terhadap beraneka ragam karya seni rupa sebagai 
bentuk rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa 
3. Menunjukkan perilaku peduli saat  melakukan kegiatan pengamatan 
video/gambar macam-macam aliran seni lukis khususnya cat minyak  
4. Mengidentifikasi kembali pengetahuan dasar melukis sesuai dengan materi 
yang disampaikan 







 E. SKENARIO (LANGKAH-LANGKAH) PEMBELAJARAN 
 
Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi Waktu 
Kegiatan 
Awal 
Kegiatan awal pembelajaran guru dapat melakukan 
aktivitas berikut: 
1. Guru membuka pembelajaran seni budaya 
(rupa) dengan mengucapkan salam, 
membaca doa bersama, mempresensi dan 
menanyakan keadaaan kelas. 
2. Guru menjelaskan tentang tujuan 
pembelajaran seni rupa pada pertemuan ini, 
yaitu untuk mengenalkan materi seni lukis 
tentang cat minyak 
3. Guru berupaya memotivasi peserta didik 
kelas IX untuk yakin diri dapat membuat 






Kegiatan inti pembelajaran oleh guru dapat 
melakukan aktivitas berikut: 
1. Guru menjelaskan materi seni lukis cat 
minyak yang berisi tentang pengertian dan 
macam-macam aliran seni lukis 
2. Peserta didik memperhatikan apa yang 
dijelaskan guru dengan tujuan materi dapat 
tersampaikan dengan baik 
3. Guru memerintahkan peserta didik untuk 
berdiskusi bersama anggota kelompok 
mengenai ciri-ciri dari aliran seni lukis yang 
masing-masing telah dibagi  













1. Guru mengadakan evaluasi kepada peserta 
didik dengan cara mengevaluasi hasil 
diskusi yang telah dibuat peserta didik 
10 menit 
2. Guru memimpin berdoa bersama kemudian 
mengucapkan salam. 
 
F. MATERI PEMBELAJARAN 
Materi pembelajaran berkenaan dengan penjelasan tentang pertemuan minggu lalu 
yaitu tentang: 
 
A. Pengertian Seni Lukis 
 
Seni Lukis adalah karya seni yang proses pembuatannya dilakukan 
dengan memulaskan cat dengan alat kuas lukis, pisau palet atau peralatan 
lain, yaitu memulaskan berbagai warna dan nuansa gradasi warna, dengan 
kedalaman warna tertentu juga komposisi warna tertentu dari bahan 
warna pigmen warna dalam pelarut (atau medium) dan gen pengikat (lem) 
untuk pengencer air, gen pegikat berupa minyak linen untuk cat minyak 
dengan pengencer terpenthin, pada permukaan (penyangga) seperti kertas, 
kanvas, atau dinding.  
Pengetahuan Dasar Melukis 
 Perspektif 
Perspektif adalah teori yang menjelaskan cara melihat suatu objek 
sebagaimana keadaan nyatanya. Di alam bebas, kita melihat suatu benda yang 
ada di dekat kita besar. Tetapi apabila benda serupa berada di tempat yang 
jauh, maka semakin jauh benda itu akan kelihatan semakin kecil, dan 
akhirnya hanya kelihatan menjadi sebuah titik kecil.  
Penguasaan Bentuk Dasar Benda 
Bentuk dasar benda terdiri dari kubus, balok, kerucut, piramida, bola 
tabung, lingkaran dan lonjong. Dalam kehidupan sehari-hari, telah terjadi 
variasi atas berbagai bentuk dasar tersebut yang merupakan kombinasi dari 
bentuk-bentuk dasarnya. Contoh lina bentuk dasar adalah sebagai berikut : 
 Gambar 1. Lima Bentuk Dasar 
 Penguasaan Bentuk Alam 
Bentuk alam semesta yang kita diami ini terdiri dari tanah datar, tanah 
pegunungan, laut, awan, dan sebagainya. Begitu pula ada matahari, bulan, 
bintang, planet, dan lain-lain. Semua bentuk alam semesta tersebut memiliki 
sifat keadaan berbeda-beda. Untuk itu kita harus menguasai dan memahami 
perbedaan bentuk yang ditimbulkan oleh benda-benda tersebut. Semakin 
pandai kita menguasai bentuk dan sifat masing-masing benda maka lukisan 
kita akan nampak semakin hidup setelah dikombinasikan dengan keadaan 
cuaca, waktu pagi, siang, sore, malam. 
 Penguasaan Bentuk Flora 
Banyak sekali ragam flora yang ada di alam semesta ini. Masing-
masing tanaman atau pepohonan juga mempunyai bentuk yang berbeda-beda 
sesuai dengan jenisnya. Mulai dari batang, cabang, ranting, daun, bunga, dan 
buahnya. Misalnya pohon kelapa akan berbeda dengan pohon beringin, begitu 
pula dengan pohon yang lainnya.  
Penguasaan Bentuk Fauna 
Penguasaan bentuk fauna menjadi sangat penting mengingat banyaknya 
ragam fauna yang ada di dunia ini. Contoh gambar kuda 
  
Gambar 3. Kuda 
 Penguasaan Bentuk Anatomi 
Anatomi atau susunan bentuk detail sangat diperlukan dalam membuat 
suatu lukisan. Terutama bila menyangkut objek yang di-close-up atau dilihat dari 
dekat. Sebagai contoh bagaimana susunan anatomi daun papaya, bagaimana 
susunan urat-urat daunya tentunya harus digambar dengan tepat. Demikian pula 
dengan kuda yang berlari, haruslah tepat susunan otot-ototnya. Melukis manusia 
juga memerlukan ketelitian yang tinggi serta komposisi bentu yang sempurna 
agar objek tidak terlihat distorsi. 
 Komposisi 
Komposisi berarti susunan dalam sebuah karya. Komposisi ini 
meliputi komposisi tata letak benda, komposisi warna, maupun komposisi 
pencahayaan. Pada waktu melukis kita perlu memperhatikan komposisi agar 
kelihatan serasi dan enak dipandang mata. 
 Pewarnaan 
Pewarnaan memegang peran penting dalam seni lukis. Banyak aspek 
yang harus kita perhatikan dalam menyusun komposisi warna sehingga 
menimbulkan suatu keharmonisan yang membuat penikmat seni tertarik 
untuk melihat karya kita. Maka tebal tipis dalam proses pewarnaan juga 




a. Objek Lukisan 





 Kain Lap 
 Bejana 
 
G. PENDEKATAN DAN MODEL PEMBELAJARAN 
 
1. Pendekatan : Pendekatan Scientific ( mengamati, menanya,  mengumpul 
data/informasi, mengasosiasi, mengkomunikasikan ) 
2. Model Pembelajaran : Model pembelajaran based projek, based problem 
dan based inovasi. 
 
H. EVALUASI PEMBELAJARAN 
 
1. Penilaian kinerja hasil diskusi kelompok tentang ciri-ciri macam aliran 
seni lukis cat minyak 
 
I. ALAT DAN SUMBER BELAJAR  
1. Alat dan bahan   : 
a. LCD Proyektor 
b. Laptop 
c. Kertas tulis 
d. Alat tulis 
 
 
2. Sumber belajar  :   
a. Buku sumber pembelajaran untuk siswa SMP kelas XI mata 
pelajaran Seni budaya, Kurikulum  2013 Penerbit   Kementerian 
dan Kebudayaan 2014, Jakarta 






















 Lampiran 1 
LEMBAR PENILAIAN 
 
Nama   :  
NIS   :  
Kelas   :   
Pokok Bahasan           : 
 
Petunjuk Penilaian Keterampilan: 
Berilah tanda (V) pada kolom yang sesuai 
 
No. Indikator Penilaian 
 
A B C D 
86-100 76- 85 66 -75   56-65 
1 Mengungkap kembali materi seni 
lukis cat minyak 
 
    
2 Hasil diskusi kelompok tentang ciri-
ciri aliran seni lukis cat minyak 
 




Total Nilai /100 















Moh Tarom, S.Pd. 
NIP. 19620610 198412 1 006 
  
Kalasan,    Agustus 2015 
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Satuan Pendidikan  :  SMP N 3 Kalasan 
Mata Pelajaran  :  Seni Budaya (Seni Rupa) 
Kelas/Semester :  IX / Satu 
Tema   :  Seni Lukis 
Sub Tema  :  Melukis dengan Cat Minyak (Praktek) 
Alokasi Waktu :  1 x pertemuan (3 JP) 
 
A. KOMPETENSI INTI 
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 
(toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara 
efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan 
keberadaannya 
3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan 
rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait 
fenomena dan kejadian tampak mata 
4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, 
mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak 
(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai 





B. KOMPETENSI DASAR 
1.1 Menerima, menanggapi dan menghargai keragaman dan keunikan karya seni 
rupa modern sebagai bentuk rasa syukur terhadap anugerah Tuhan  
2.1 Menunjukkan sikap menghargai,jujur, disiplin, melalui aktivitas berkesenian 
2.2 Menunjukkan sikap bertanggung jawab, peduli, santun terhadap karya seni 
rupa dan pembuatnya 
2.3 Menunjukkan sikap percaya diri , motivasi internal , kepedulian terhadap 
lingkungan dalam berkarya seni 
3.1 Mengungkapkan kembali pengetahuan dasar melukis sesuai dengan materi 
yang disampaikan 
4.1 Membuatsketsadiataskanvaskemudianmelukisnya  
 
C.  INDIKATOR PEMBELAJARAN 
1.1 Menunjukkan rasa bangga terhadap beraneka ragam karya seni rupa sebagai 
bentuk rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa 
2.1 Menunjukkan  sikap saling menghargai sebagai rasa tanggung jawab, peduli, 
santun terhadap karya seni rupa dan pembuatnya 
2.3 Menunjukkan sikap percaya diri dalam bertanya, dan berkarya seni lukis cat 
air 
3.1 Mengungkapkan kembali pengetahuan dasar melukis sesuai dengan materi 
yang disampaikan 
4.1 Membuat sketsa diataskanvas dengan tema bebas sesuai kreativitas peserta 
didik 
  
D. TUJUAN PEMBELAJARAN 
Setelahmengikuti proses pembelajaran  dengan pendekatan saintifik  peserta didik 
dapat: 
1. Mengucapkan rasa syukurmelaluidoabersama dengan sungguh-sungguh. 
2. Menunjukkan rasa banggaterhadapberanekaragamkaryasenirupasebagaibentuk 
rasa syukurterhadapTuhan Yang MahaEsa 
3. Membuat sketsa lukis diatas kanvas sesuai kreatifitas masing-masing peserta 
didik 







E. SKENARIO (LANGKAH-LANGKAH) PEMBELAJARAN 
 
Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi Waktu 
Kegiatan 
Awal 
Kegiatan awal pembelajaranguru dapat melakukan 
aktivitas berikut: 
1. Guru membuka pembelajaran seni budaya 
(rupa) dengan mengucapkan salam, membaca 
doa bersama, mempresensi dan menanyakan 
keadaaan kelas. 
2. Guru menjelaskan tentang tujuan 
pembelajaran seni rupa pada pertemuan ini, 
yaitu untuk mengenalkan materi seni lukis 
tentang cat minyak 
3. Guru berupaya memotivasi peserta didik 
kelas IX untuk yakin diri dapat membuat 





Kegiatan inti pembelajaran oleh guru dapat 
melakukan aktivitas berikut: 
1. Guru memutarkan video tentang cara melukis 
menggunakan cat minyak 
2. Peserta didik memperhatikan video dengan 
seksama 
3. Guru memerintahkan peserta didik untuk 
membuat sketsa lukis diatas kanvas 













1. Guru menanyakan kesulitan melukis 
menggunakan cat minyak 








F. MATERI PEMBELAJARAN 
Materi pembelajaran berkenaan dengan penjelasan tentang pertemuan 
minggu lalu yaitu tentang seni lukis. Ditambah dengan video tentang cara 
melukis yang benar. 
 
G. PENDEKATAN DAN MODEL PEMBELAJARAN 
1. Pendekatan : Pendekatan Scientific( mengamati, menanya,  mengumpul 
data/informasi, mengasosiasi, mengkomunikasikan ) 
2. Model Pembelajaran : Model pembelajaran based projek, based problem 
dan based inovasi. 
 
H. EVALUASI PEMBELAJARAN 
Penilaian kinerja praktek melukis cat minyak 
 
I. ALAT DAN SUMBER BELAJAR  
1. Alat dan bahan   : 
a. LCD Proyektor 
b. Laptop 
c. Kanvas 
d. Alat tulis 
e. Cat minyak 
f. Palet 
2. Sumber belajar  :   
a. Buku sumber pembelajaran untuk siswa SMP kelas XI mata 
pelajaran Seni budaya, Kurikulum  2013 Penerbit   Kementerian 
dan Kebudayaan 2014, Jakarta 









1. Instrumen Penilaian SIKAP SPIRITUAL 
Nama Peserta didik   : 
Kelas                          : 
Tanggal pengamatan : 
Materi Pokok             : 
Beri tanda centang (√) sesuai dengan hasil pengamatan terhadap siswa 
Nilai akhir  menggunakan skala 1 sampai 4 
Perhitungan  nilai akhir menggunakan rumus 
 
 ilai   
  or  erolehan 
s or a imal










No. Aspek Pengamatan 
Skor 
1 2 3 4 
1 Berdoa sebelum dan sesudah menjalankan 
sesuatu. 
    
2 Bersyukur atas nikmat dan karunia Tuhan yang 
maha esa 
    
3 Memberi salam sebelum dan sesudah 
menyampaikan pendapat/Presentasi 
    
Skor Maksimum  
2. Instrumen Penilaian SIKAP SOSIAL 
Nama Peserta didik   : 
Kelas                           : 
Tanggal pengamatan : 
Materi Pokok              : 
Beri tanda centang (√) sesuai dengan hasil pengamatan terhadap siswa 
Nilai akhir  menggunakan skala 1 sampai 4 
Perhitungan  nilai akhir menggunakan rumus 
 
 ilai   
  or  erolehan 
s or a imal
      
 
RUBRIK PENILAIAN SIKAP 






      
      
      
KET:  
No. Aspek Pengamatan 
Skor 
1 2 3 4 
1 Tidak menyela pembicaraan guru/teman  pada 
waktu yang tidak tepat. 
    
2 Berbicara dengan tutur kata yang halus.     
3 Membantu teman yang kesulitan 
menyelesaikan tugas pembelajaran. 
    
4 Membantu teman  yang mengalami  kesulitan 
dalam memahami materi 
    
5 Menyelesaikan tugas dengan baik     
Skor Maksimum  












Moh Tarom, S.Pd. 
NIP. 196206101984121006 
  
Kalasan, ……Agustus 2015 






























Satuan Pendidikan : SMP Negeri 3 Kalasan 
Kelas/Semester : VIII (delapan)/Satu 
Tema   : Siluet dan Vinyet 
Mata Pelajaran : Seni Budaya (Rupa) 
Alokasi Waktu : 40  menit ( 1 pertemuan) 
 
A. KOMPETENSI INTI 
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 
(toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara 
efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan 
keberadaannya 
3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan 
rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait 
fenomena dan kejadian tampak mata 
4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, 
mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak 
(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai 
dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut 
pandang/teori 
 
B. KOMPETENSI DASAR 
1.1 Menerima, menanggapi dan menghargai keragaman dan keunikan karya seni 
rupa modern sebagai bentuk rasa syukur terhadap anugerah Tuhan  
2.1 Menunjukkan sikap menghargai, jujur, disiplin, melalui aktivitas berkesenian 
2.2 Menunjukkan sikap bertanggung jawab, peduli, santun terhadap karya seni 
rupa dan pembuatnya 
2.3 Menunjukkan sikap percaya diri , motivasi internal , kepedulian terhadap 
lingkungan dalam berkarya seni 
3.1  Memahami konsep, prosedur, dan teknik karya seni ilustrsi vinyet dan siluet  
4.1 Membuat karya seni ilustrasi vinyet dan siluet berdasarkan materi yang 
disampaikan 
 
C.  INDIKATOR PEMBELAJARAN 
1.1 Menunjukkan rasa bangga terhadap beraneka ragam karya seni rupa sebagai 
bentuk rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa 
2.1 Menunjukkan  sikap saling menghargai sebagai rasa tanggung jawab, peduli, 
santun terhadap karya seni rupa dan pembuatnya 
2.3 Menunjukkan sikap percaya diri dalam bertanya, dan berkarya seni ilustrasi 
vinyet dan siluet 
3.1 Menjelaskan pengertian seni ilustrasi dari berbagai sumber pembelajaran seni 
ilustrasi 
3.2 Menjelaskan pengertian vinyet dan siluet 
4.1 Membuat karya seni ilustrasi vinyet dan siluet berdasarkan materi yang 
disampaikan 
 
D. TUJUAN PEMBELAJARAN 
Setelah mempelajari pokok bahasan ini, perserta didik diharapkan mampu :  
1. Menunjukkan rasa bangganya terhadap beraneka ragam karya seni rupa 
sebagai bentuk rasa syukur terhada Tuhan Yang Maha Esa 
2. Menghargai karya seni rupa sebagai rasa tanggung jawab, peduli, santun 
terhadap karya seni rupa dan pembuatnya 
3. Menjelaskan pengertian seni ilustrasi 
4. Menjelaskan berbagai pengertian vinyet dan siluet 
5. Membuat karya seni ilustrasi vinyet dan siluet berdasarkan materi yang 
disampaikan 
 
E. SKENARIO (LANGKAH-LANGKAH) PEMBELAJARAN 
 




Kegiatan awal pembelajaran guru dapat melakukan aktivitas 
berikut: 
1. Guru membuka pembelajaran seni budaya (rupa) dengan 
mengucapkan salam, membaca doa bersama, 
3 menit 
mempresensi dan menanyakan keadaaan kelas. 
2. Guru menjelaskan tentang tujuan pembelajaran seni rupa 
pada pertemuan ini, yakni untuk berkarya tentang seni 
ilustrasi vinyet dan siluet 
3. Guru berupaya memotivasi peserta didik kelas VIII 
untuk yakin diri dapat membuat karya seni rupa tentang 




Kegiatan inti pembelajaran oleh guru dapat melakukan aktivitas 
berikut: 
1. Guru memberikan pengantar tentang seni ilustrasi vinyet 
dan siluet 
2. Guru memutarkan video langkah-langkah membuat seni 
vinyet dan siluet 
3. Peserta didik melihat dan mengamati video yang diputar 
dengan baik 
4. Guru membagi kelompok (berpasangan dengan teman  
sebangku) 
5. Peserta didik membuat karya dengan teman sebangku 











1. Guru mengadakan evaluasi kepada peserta didik dengan 
cara mengidentifikasi hasil karya peserta didik 














F. MATERI PEMBELAJARAN 
 
Materi pembelajaran berkenaan dengan penjelasan tentang: 
 
A. Pengertian Ilustrasi 
 
Gambar ilustrasi merupakan gambar yang digunakan untuk memperjelas ide 
cerita atau narasi. Tujuan dari gambar ilustrasi adalah memperkuat, memperjelas, 
memperindah, mempertegas, dan memperkaya cerita atau narasi. Fungsi dari gambar 
ilustrasi dapat juga dimanfaatkan untuk menghidupkan sebuah cerita. Gambar 
ilustrasi yang baik adalah ilustrasi yang dapat merangsang dan membantu pembaca 
untuk berimajinasi tentang cerita, ilustrasi sangat membantu mengembangkan 
imajinasi dalam memahami narasi. Objek gambar ilustrasi dapat berupa gambar 
manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Gambar-gambar tersebut dapat berdiri 
sendiri atau gabungan dari berbagai macam objek yang berbeda. Objek gambar 
disesuaikan dengan tema cerita atau narasi yang di buat. Gambar ilustrasi dapat 
dibuat dalam bentuk cerita bergambar, karikatur, kartun, komik dan ilustrasi karya 
sastra berupa puisi atau sajak. Gambar ilustrasi dapat diberi berwarna atau hitam 
putih saja. Pembuatan gambar ilustrasi dapat dilakukan dengan cara manual maupun 
dengan menggunakan teknologi digital. 
 
a. Vignette (Vinyet) 
 
Kata vignet berasal dari Bahasa Perancis yaitu vignette yang berarti batang 
anggur. Di Perancis sendiri vignet merupakan seni hias buku. Yang biasanya bentuk 
hiasan tersebut digunakan dalam seni grafika atau arsitektur. Ada juga arti lain dari 
vignet yaitu sebuah sketsa dengan gambar yang unik dan dekoratif. Vignet ini pada 
dasarnya merupakan salah satu hasil karya seni rupa yang banyak digemari para 
remaja Indonesia pada tahun 70an, yang mana digunakan sebagai media ekspresi.  
Vinyet adalah gambar dekoratif hasil kreasi improvisatif pengisi halaman 
kosong. Sebagai pengisi dari sebuah cerita atau narasi dapat disisipkan gambar 













Siluet adalah bayangan hitam suatu objek dengan atau tanpa modifikasi, 
contoh siluet : 
 
   
 1. PENDEKATAN DAN MODEL PEMBELAJARAN 
 
1. Pendekatan : Pendekatan Scientific ( mengamati, menanya,  mengumpul 
data/informasi, mengasosiasi, mengkomunikasikan ) 
2. Model Pembelajaran : Model pembelajaran based projek, based problem 
dan based inovasi. 
 
G. EVALUASI PEMBELAJARAN 
 
1. Penililaian kinerja siswa (aktivitas belajar) 
2. Penilaian hasil diskusi (hasil belajar kelompok) 
 
H. ALAT DAN SUMBER BELAJAR  
1. Alat dan bahan   : Disesuiakan dengan KD 
2. Sumber belajar  :   
Buku sumber pembelajaran untuk siswa SMP 
kelas XI 
mata pelajaran Seni budaya, Kurikulum  2013 
Penerbit   Kementerian dan Kebudayaan 2014, 
Jakarta 










                                                                                                                      Lampiran 1 
LEMBAR PENILAIAN 
 
Nama   :  
NIS   :  
Kelas   :   
Pokok Bahasan           : 
 
 
Petunjuk Penilaian Keterampilan: 
Berilah tanda (V) pada kolom yang sesuai 
 
No. Indikator Penilaian 
 
A B C D 
86-100 76- 85 66 -75   56-65 
1 Mengungkap kembali materi seni 
lukis cat air 
 
    
2 Membuat sketsa gambar 
 




Total Nilai /100 

















Moh Tarom, S.Pd. 
NIP. 19620610 198412 1 006 
  
Kalasan, ……Agustus 2015 
 




























Satuan Pendidikan : SMP Negeri 3 Kalasan 
Kelas/Semester : IX (sembilan)/Satu 
Tema   : Seni Lukis 
Sub Tema  : Membuat Skets 
Mata Pelajaran : Seni Budaya (Rupa) 
Alokasi Waktu : 3 x 40  menit ( 1 pertemuan) 
 
 
A. KOMPETENSI INTI 
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 
(toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara 
efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan 
keberadaannya 
3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan 
rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait 
fenomena dan kejadian tampak mata 
4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, 
mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak 
(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai 
dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut 
pandang/teori 
 
B. KOMPETENSI DASAR 
1.1 Menerima, menanggapi dan menghargai keragaman dan keunikan karya seni 
rupa modern sebagai bentuk rasa syukur terhadap anugerah Tuhan  
2.1 Menunjukkan sikap menghargai,jujur, disiplin, melalui aktivitas berkesenian 
2.2 Menunjukkan sikap bertanggung jawab, peduli, santun terhadap karya seni 
rupa dan pembuatnya 
2.3 Menunjukkan sikap percaya diri , motivasi internal , kepedulian terhadap 
lingkungan dalam berkarya seni 
3.1 Mengungkapkan kembali pengetahuan dasar melukis sesuai dengan materi 
yang disampaikan pada pertemuan pertama 
4.1 Membuat skets dengan dengan tema lingkungan sekolah 
  
C.  INDIKATOR PEMBELAJARAN 
1.1 Menunjukkan rasa bangga terhadap beraneka ragam karya seni rupa sebagai 
bentuk rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa 
2.1 Menunjukkan  sikap saling menghargai sebagai rasa tanggung jawab, peduli, 
santun terhadap karya seni rupa dan pembuatnya 
2.3 Menunjukkan sikap percaya diri dalam bertanya, dan berkarya seni lukis  
3.1 Mengungkapkan kembali pengetahuan dasar melukis sesuai dengan materi 
yang disampaikan pada pertemuan pertama 
4.1 Membuat skets dengan dengan tema lingkungan sekolah 
  
D. TUJUAN PEMBELAJARAN 
Setelah mempelajari pokok bahasan ini, perserta didik diharapkan mampu :  
1. Kompetensi Sikap Spiritual 
a. Menunjukkan rasa bangganya terhadap beraneka ragam karya seni rupa 
sebagai bentuk rasa syukur terhada Tuhan Yang Maha Esa 
b. Bersemangat dalam mengikuti proses pembelajaran seni lukis 
2. Kompetensi Sikap Sosial 
a. Menghargai karya seni rupa sebagai rasa tanggung jawab, peduli, santun 
terhadap karya seni rupa dan pembuatnya 
3. Kompetensi Pengetahuan dan Kompetensi Keterampilan 
a. Mengidentifikasi kembali pengetahuan dasar melukis sesuai dengan 
materi yang disampaikan pada pertemuan pertama 









E. SKENARIO (LANGKAH-LANGKAH) PEMBELAJARAN 
 




Kegiatan awal pembelajaran guru dapat melakukan aktivitas 
berikut: 
1. Guru membuka pembelajaran seni budaya (rupa) dengan 
mengucapkan salam, membaca doa bersama, 
mempresensi dan menanyakan keadaaan kelas. 
2. Guru menjelaskan tentang tujuan pembelajaran seni rupa 
pada pertemuan ini, yakni untuk membuat skets dengan 
tema lingkungan sekolah 
3. Guru berupaya memotivasi peserta didik kelas XI untuk 






Pada kegiatan inti pembelajaran, guru dapat melakukan aktivitas 
sebagai berikut: 
1. Guru menjelaskan kembali materi dasar seni lukis yang 
sudah dismpaikan pada pertemuan pertama 
2. Guru menjelaskan langkah pertama membuat karya 
lukis yaitu dengan membuat skets terlebih dahulu 
3. Peserta didik memperhatikan apa yang dijelaskan guru 
dengan tujuan materi dapat tersampaikan dengan baik 
4. Guru memerintahkan peserta didik untuk membuat skets 
gambar dengan tema lingkungan sekolah 
5. Peserta didik membuat skets gambar  
6. Guru mendampingi peserta didik membuat skets dan 











1. Guru mengadakan mengevaluasi hasil gambar sketsa 
yang telah dibuat peserta didik 





F. PENDEKATAN DAN MODEL PEMBELAJARAN 
 
1. Pendekatan : Pendekatan Scientific ( mengamati, menanya,  mengumpul 
data/informasi, mengasosiasi, mengkomunikasikan ) 
2. Model Pembelajaran : Model pembelajaran based projek, based problem 
dan based inovasi. 
 
G. EVALUASI PEMBELAJARAN 
 
1. Penilaian kinerja siswa (membuat skets gambar) 
 
H. ALAT DAN SUMBER BELAJAR  
1. Alat dan bahan   : Disesuiakan dengan KD 
2. Sumber belajar  :   
Buku sumber pembelajaran untuk siswa SMP 
kelas XI 
mata pelajaran Seni budaya, Kurikulum  2013 
Penerbit   Kementerian dan Kebudayaan 2014, 
Jakarta 












 Lampiran 1 
LEMBAR PENILAIAN 
 
Nama   :  
NIS   :  
Kelas   :   
Pokok Bahasan           : 
 
 
Petunjuk Penilaian Keterampilan: 
Berilah tanda (V) pada kolom yang sesuai 
 
No. Indikator Penilaian 
 
A B C D 
86-100 76- 85 66 -75   56-65 
1 Mengungkap kembali materi seni 
lukis cat air 
 
    
2 Membuat sketsa gambar 
 




Total Nilai /100 















Moh Tarom, S.Pd. 
NIP. 19620610 198412 1 006 
  
Kalasan, ……Agustus 2015 
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Satuan Pendidikan   :  SMP N 3 Kalasan 
Mata Pelajaran   :  Seni Budaya (Seni Rupa) 
Kelas/Semester :  IX / Satu 
Tema   :  Seni Lukis 
Sub Tema  :  Melukis dengan Cat Minyak (Praktek) 
Alokasi Waktu :  1 x pertemuan (3 JP) 
 
A. KOMPETENSI INTI 
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 
(toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara 
efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan 
keberadaannya 
3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan 
rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait 
fenomena dan kejadian tampak mata 
4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, 
mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak 
(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai 





B. KOMPETENSI DASAR 
1.1 Menerima, menanggapi dan menghargai keragaman dan keunikan karya seni 
rupa modern sebagai bentuk rasa syukur terhadap anugerah Tuhan  
2.1 Menunjukkan sikap menghargai,jujur, disiplin, melalui aktivitas berkesenian 
2.2 Menunjukkan sikap bertanggung jawab, peduli, santun terhadap karya seni 
rupa dan pembuatnya 
2.3 Menunjukkan sikap percaya diri , motivasi internal , kepedulian terhadap 
lingkungan dalam berkarya seni 
3.1 Mengungkapkan kembali pengetahuan dasar melukis sesuai dengan materi 
yang disampaikan 
4.1 Melukisdiataskanvasmenggunakan cat minyak 
  
C.  INDIKATOR PEMBELAJARAN 
1.1 Menunjukkan rasa bangga terhadap beraneka ragam karya seni rupa sebagai 
bentuk rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa 
2.1 Menunjukkan  sikap saling menghargai sebagai rasa tanggung jawab, peduli, 
santun terhadap karya seni rupa dan pembuatnya 
2.3 Menunjukkan sikap percaya diri dalam bertanya, dan berkarya seni lukis cat 
air 




D. TUJUAN PEMBELAJARAN 
Setelahmengikuti proses pembelajaran  dengan pendekatan saintifik  peserta 
didik dapat: 
1. Mengucapkan rasa syukurmelaluidoabersama dengan sungguh-sungguh. 
2. Menunjukkan rasa 
banggaterhadapberanekaragamkaryasenirupasebagaibentuk rasa 
syukurterhadapTuhan Yang MahaEsa 
3. Meningkatkan kreativitas dan kemahiran peserta didik dalam menggunakan 








 E. SKENARIO (LANGKAH-LANGKAH) PEMBELAJARAN 
 
Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi Waktu 
Kegiatan 
Awal 
Kegiatan awal pembelajaranguru dapat 
melakukan aktivitas berikut: 
1. Guru membuka pembelajaran seni 
budaya (rupa) dengan mengucapkan 
salam, membaca doa bersama, 
mempresensi dan menanyakan 
keadaaan kelas. 
2. Guru menjelaskan tentang tujuan 
pembelajaran seni rupa pada 
pertemuan ini, yaitu untuk 
mengenalkan materi seni lukis 
tentang cat minyak 
3. Guru berupaya memotivasi peserta 
didik kelas IX untuk yakin diri dapat 
membuat karya seni rupatentang 





Kegiatan inti pembelajaran oleh guru dapat 
melakukan aktivitas berikut: 
1. Guru membimbing peserta didik 
dalam pembuatan karya lukis cat 
minyak 








1. Guru menanyakan kesulitan melukis 
menggunakan cat minyak 
2. Guru memimpin berdoa bersama 






F. MATERI PEMBELAJARAN 




G. PENDEKATAN DAN MODEL PEMBELAJARAN 
1. Pendekatan : Pendekatan Scientific( mengamati, menanya,  mengumpul 
data/informasi, mengasosiasi, mengkomunikasikan ) 
2. Model Pembelajaran : Model pembelajaran based projek, based problem 
dan based inovasi. 
 
H. EVALUASI PEMBELAJARAN 
Penilaian kinerja praktek melukis cat minyak 
 
I. ALAT DAN SUMBER BELAJAR  
1. Alat dan bahan   : 
a. Kanvas 
b. Alat tulis 
c. Cat minyak 
d. Palet 
2. Sumber belajar  :   
a. Buku sumber pembelajaran untuk siswa SMP kelas XI mata 
pelajaran Seni budaya, Kurikulum  2013 Penerbit   Kementerian 
dan Kebudayaan 2014, Jakarta 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
Satuan Pendidikan : SMP Negeri 3 Kalasan 
Kelas/Semester : VIII (delapan)/Satu 
Tema   : Gambar Bentuk 
Mata Pelajaran : Seni Budaya (Rupa) 
Alokasi Waktu : 3 x 40  menit ( 1 pertemuan) 
 
A. KOMPETENSI INTI 
1. Menghayati dan mengamalkan  ajaran agama yang dianutnya 
2. Menghayati dan  mengamalkan  perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 
peduli, (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif  dan 
proaktif,  dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai 
permasalahan  dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan 
alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan 
dunia 
3. Memahami,  menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 
prosedural berdasarkan rasa keingintahuannya  tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, 
kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena dan kejadian, serta 
menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai 
dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah 
4. Mengolah, menalar dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak  
terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara 
mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan 
 
B. KOMPETENSI DASAR 
1.1.Menunjukkan sikap penghayatan dan pengamalan  serta bangga terhadap seni 
rupa  sebagai bentuk rasa syukur terhadap anugerah Tuhan 
2.1 Menunjukkan sikap kerjasama, bertanggung jawab, toleran, dan disiplin 
melalui aktivitas berkesenian 
2.2 Menunjukkan sikap santun, jujur, cinta damai dalam mengapresiai seni dan 
pembuatnya 
2.3 Menunjukkan sikap responsif, pro-aktif, dan peduli terhadap lingkungan dan 
sesama, serta menghargai karya seni dan pembuatnya 
3.3. Mampu menjelaskan pengertian gambar bentuk sesuai dengan konsep dan 
prosedur yang telah ditentukan. 
4.3. Menggambar bentuk dengan objek yang telah disediakan oleh guru 
 
C. INDIKATOR PEMBELAJARAN 
1.1  Menunjukkan rasa bangga terhadap beraneka ragam karya seni rupa sebagai 
bentuk rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa 
2.2  Menunjukkan sikap saling menghargai sebagai rasa tanggung jawab, peduli, 
santun terhadap karya seni rupa dan pembuatnya 
2.3 Menunjukkan sikap percaya diri dalam bertanya, dan berkarya gambar bentuk  
3.1 Mampu menjelaskan pengertian gambar bentuk sesuai dengan konsep dan 
prosedur yang telah ditentukan. 
4.1 Menggambar bentuk dengan objek yang telah disediakan oleh guru 
 
D. TUJUAN PEMBELAJARAN 
Setelah mempelajari pokok bahasan ini, perserta didik diharapkan mampu :  
1. Kompetensi Sikap Spiritual 
a. Menunjukkan rasa bangganya terhadap beraneka ragam karya seni rupa 
sebagai bentuk rasa syukur terhada Tuhan Yang Maha Esa 
b. Bersemangat dalam mengikuti proses pembelajaran gambar bentuk 
2. Kompetensi Sikap Sosial 
a. Menghargai karya seni rupa sebagai rasa tanggung jawab, peduli, santun 
terhadap karya seni rupa dan pembuatnya 
3. Kompetensi Pengetahuan dan Kompetensi Keterampilan 
a. Mampu menjelaskan pengertian gambar bentuk sesuai dengan konsep dan 
prosedur yang telah ditentukan. 








E. SKENARIO (LANGKAH-LANGKAH) PEMBELAJARAN 
 




Kegiatan awal pembelajaran oleh guru dapat melakukan 
aktivitas berikut: 
1. Guru membuka pembelajaran seni budaya (rupa) 
dengan mengucapkan salam, membaca doa bersama, 
mempresensi dan menanyakan keadaaan kelas 
2. Guru menjelaskan tentang tujuan pembelajaran seni 
rupa pada bulan ini, yakni untuk berkarya tentang 
gambar bentuk dengan contoh objek gambar model yang 
telah disediakan oleh guru di kelas 
3. Guru berupaya memotivasi para siswa kelas VIII untuk 






Kegiatan inti pembelajaran oleh guru dapat melakukan aktivitas 
berikut: 
 
1. Guru menjelaskan materi gambar bentuk 
2. Siswa memperhatikan apa yang dijelaskan guru dengan 
tujuan materi dapat tersampaikan dengan baik. 
3. Siswa diberikan kesempatan untuk mencari dan 
menemukan permasalahan dalam materi yang telah 
disampaikan 
4. Guru akan membantu pesert didik untuk menemukan 
jawaban atas permasalahan yang telah ditemukan 
5. Guru menyediakan objek di dalam kelas sebagai bahan 
untuk menggambar bentuk 
6. Masing-masing siswa mempraktikkan menggambar 
bentuk pada kertas dengan berbagai macam teknik 
sesuai dengan kemampuan siswa 
7. Guru memposisikan diri sebagai mentor dan 
mendampingi siswa dalam melaksanakan kegiatan 










1. Guru menanyai kepada siswa yang belum memahami 
tentang meteri gambar bentuk 




E. MATERI PEMBELAJARAN 
 
Materi pembelajaran berkenaan dengan penjelasan tentang: 
a. Cara-cara mengeksplorasi (Observasi, bertanya) tentang gambar 
bentuk  
 Perhatikan gambar-gambar berikut ini (Browsing dari Internet) 
 Teknik dan jenis model apa saja yang membedakan gambar 
satu dengan lainnya? 
 Buatlah satu gambar bentuk dengan objek yang telah disediakn 
di dalam kelas menggunakan kertas dan pensil 
 
b. Cara-cara merencanakan (asosiasi) tentang  gambar model  
 Prisip-prinsip gambar model : 
 
a. komposisi (gambar dari modul Seni Budaya kelas VIII) 
Komposisi merupakan cara kita menyusun dan mengatur objek gambar yang 
digunakan sebagai model gambar sehingga hasil gambar tampak menarik dan indah. 
Komposisi dapat dibuat melalui bentuk objek gambar, warna objek gambar, jenis 
objek gambar, dan latar belakang gambar. 
Beberapa contoh bentuk komposisi dapat dilihat pada pola yang disusun berikut ini. 
 Komposisi Simetris 
Benda atau model yang menjadi objek gambar diletakkan pada posisi 
seimbang antara sebelah kiri dan sebelah kanannya dan memiliki keseimbangan 




 Komposisi Asimetris 
Pada posisi asimetris, benda diletakkan dalam posisi tidak sama baik dalam 
posisi maupun ukurannya namun demikian masih tetap memperhatikan proporsi, 
keseimbangan, dan kesatuan antarbenda atau objek gambar 
 
 Komposisi Sentral 
Pusat perhatian benda atau objek model gambar terletak di tengah-tengah 
bidang  gambar. Penempatan model diatur sesuai dengan proporsi bentuk model dan 
diatur seimbang dan memiliki kesatuan antarbenda. 
 
b. proporsi (gambar dari modul Seni Budaya kelas VIII) 
Proporsi adalah perbandingan yang ideal dan harmonis antara bagian-bagian 
benda yang menjadi objek model gambar yang dapat diamati (contoh gambar). 
 
c. keseimbangan (gambar dari modul Seni Budaya kelas VIII) 
Keseimbangan adalah keselarasan antara bidang gambar, objek gambar, dan 
gambar yang dihasilkan. Keseimbangan hasil gambar model dapat diperoleh dengan 
cara membuat skala, memberi efek perspektif pada objek gambar dan sudut pandang 
penggambar. 
 
d. kesatuan (gambar dari modul Seni Budaya kelas VIII) 
Kesatuan adalah keserasian dalam pengaturan objek gambar sehingga benda-
benda yang diatur satu sama lain memiliki kesan ruang, kedalaman, dan antarobjek 
gambar saling mendukung sehingga akan menghasilkan gambar yang baik.   
 
 Unsur-unsur gambar bentuk : 
Perlu juga diperhatikan bahwa menggambar model membutuhkan 
kemampuan dalam menggunakan unsur-unsur rupa seperti garis, bentuk, bidang, 
tekstur, gelap terang (pencahayaan). Pemahaman kita terhadap unsur-unsur rupa 







Unsur-unsur rupa tersebut antara lain: 
 
 
e. Cara-cara membuat (eksperimenting atau mencoba) tentang gambar 
bentuk dengan menggunakan alat dan bahan dengan berbagai teknik 




 Pensil warna 
 Cat air 
f. Cara-cara mengapresiasi tentang gambar model : 
 Siswa memamerkan hasil karya gambar bentuk di depan kelas 








F. PENDEKATAN DAN MODEL PEMBELAJARAN 
 
1. Pendekatan : Pendekatan Scientific ( mengamati, menanya,  mengumpul 
data/informasi, mengasosiasi, mengkomunikasikan ) 
2. Model Pembelajaran : Model pembelajaran based projek, based problem 
dan based inovasi. 
 
G. EVALUASI PEMBELAJARAN 
 
1. Penililaian kinerja siswa (aktivitas belajar) 
2. Penilaian hasil projek (hasil belajar berkarya) 
3. Penilian fortopolio (sikap belajar mnghargai/apresiasi) 
 
H. ALAT DAN SUMBER BELAJAR  
1. Alat dan bahan   : Disesuiakan dengan KD 
2. Sumber belajar  :   
Buku sumber pembelajaran untuk siswa SMP 
kelas VIII  
mata pelajaran Seni budaya, Kurikulum  2013 
















 Lampiran 1 
LEMBAR PENILAIAN 
 
Nama   :  
NIS   :  
Kelas   :   
Pokok Bahasan           : 
 
 
Petunjuk Penilaian Keterampilan: 
Berilah tanda (V) pada kolom yang sesuai 
 
No. Indikator Penilaian 
 
A B C D 
86-100 76- 85 66 -75   56-65 
1 Mengungkap kembali materi seni 
lukis cat air 
 
    
2 Membuat sketsa gambar 
 




Total Nilai /100 















Moh Tarom, S.Pd. 
NIP. 19620610 198412 1 006 
  
Kalasan,     Agustus 2015 
 
























                    Mata Pelajaran : Seni Budaya     Semester   : Ganjil 
                    Kelas             : VIII A   Tahun Pelajaran : 2015/2016 











1 3302 Anisa Anggiyaningrum P 62 76 69 
2 3303 Asna Nur Rohman L 60 70 65 
3 3304 Ayu Safitri P 63 77 70 
4 3305 Bagas Panca Ramadhani L 72 75 73,5 
5 3306 Banar Wilis Jati L 60 - 30 
6 3307 Casandra Prisca Primadani P 63 77 70 
7 3308 Dita Anindyka Putri Utami P 61 85 73 
8 3309 Ferry Nugroho Saputro L 60 80 70 
9 3310 Fitroh Nur Rokhman L - 72 36 
10 3312 Halimah Nur Husna P 65 86 75,5 
11 3313 Hellina Dewi Anggita P 60 85 72,5 
12 3314 Ihsan Susanto L 60 74 67 
13 3315 Intan An'amta Gusti P 64 74 69 
14 3316 Iqbal Nur Rahmatullah L - 68 34 
15 3317 Khansa Abhirama L 70 80 75 
16 3318 Latifah P 60 76 68 
17 3319 
Muhammad Riski Novrian, 
R.S.P L 60 72 66 
18 3320 Muhammad Fahmi Pramudita L 63 74 68,5 
19 3321 Muhammad Zinedine Zidane L 60 70 65 
20 3322 Naura Fadhiliani P 64 84 74 
21 3323 Novia Wahyu Rahmawati P 61 80 70,5 
22 3324 Pradana Arya Putra L 70 75 72,5 
23 3325 Putri Astuti P 63 84 73,5 
24 3326 Putri Azzahra P 60 80 70 
25 3327 Putri Kartika Sari P 62 87 74,5 
26 3328 Rahma Yunita P 63 87 75 
27 3329 Reza Amanda Mifta P 63 85 74 
28 3330 Ricki Ardiyanto L - - - 
29 3331 
Silvia Aggraini Nur 
Khasanah P 63 85 74 
30 3332 Tri Martanti Mariani Putri P 72 74 73 
31 3333 Vicky Wahyu Ramadhan L 60 68 64 
32   Pruistin Aisyah, R.A P - 80 40 
Lembar Penilaian 
Mata Pelajaran : Seni Budaya   Semester   : Ganjil 
Kelas   : VIII B  Tahun Pelajaran : 2015/2016 




1 3366 Andre Kerniawan L 71 
2 3367 Ariq Nabil Widigdo L 74 
3 3368 Calista Cincia P 75 
4 3369 Dewi Nuvikha Sari P 70 
5 3370 Dhita Putri Rahmawati P 75 
6 3371 Eka Rahmawati P 69 
7 3372 Elia Dewanda Vierano K L 72 
8 3373 Elysha Angelina Siswoyo P 73 
9 3374 Eva Febriana Permatasari P 75 
10 3375 Fahrizal Novyanto L 68 
11 3376 Fariz Aziz Kurniawan L 71 
12 3377 Hanif Sinu Nugroho L 67 
13 3378 Helena Eria Sari P 80 
14 3379 Krisna Ardyanto Eko Saputra L 73 
15 3380 Laras Putri Nastiti P 75 
16 3381 M Risqi Ardiansah Riyadi L 72 
17 3382 Marlen Crisabel L 75 
18 3383 Maura Alma Alandia P 90 
19 3384 Muhammad Daffa Ramadhan L 68 
20 3385 Muhammad Fawwaz Arifansyah L 69 
21 3386 Priska Imanuella P 76 
22 3387 Regita Maharani P 73 
23 3388 Regiyawati  P 70 
24 3389 Revido Mahesza Putra L 69 
25 3390 Sandio Mathias Pawitra L 69 
26 3391 Siti Kholifatun P 72 
27 3392 Sofia Dwi Rachma P 69 
28 3393 Suciati Anggi Pratiwi P 72 
29 3394 Sundari Anisa Putri P 70 
30 3395 Tyas Nareswari P 69 
31 3396 Viona Patrida P 75 
32 3397 Zaenal Anwar L 71 
 
Lembar Penilaian 
Mata Pelajaran : Seni Budaya   Semester   : Ganjil 
Kelas   : VIII C  Tahun Pelajaran : 2015/2016 
 




1 3366 Andre Kerniawan L 71 
2 3367 Ariq Nabil Widigdo L 74 
3 3368 Calista Cincia P 75 
4 3369 Dewi Nuvikha Sari P 70 
5 3370 Dhita Putri Rahmawati P 75 
6 3371 Eka Rahmawati P 69 
7 3372 Elia Dewanda Vierano K L 72 
8 3373 Elysha Angelina Siswoyo P 73 
9 3374 Eva Febriana Permatasari P 75 
10 3375 Fahrizal Novyanto L 68 
11 3376 Fariz Aziz Kurniawan L 71 
12 3377 Hanif Sinu Nugroho L 67 
13 3378 Helena Eria Sari P 80 
14 3379 Krisna Ardyanto Eko Saputra L 73 
15 3380 Laras Putri Nastiti P 75 
16 3381 M Risqi Ardiansah Riyadi L 72 
17 3382 Marlen Crisabel L 75 
18 3383 Maura Alma Alandia P 90 
19 3384 Muhammad Daffa Ramadhan L 68 
20 3385 Muhammad Fawwaz Arifansyah L 69 
21 3386 Priska Imanuella P 76 
22 3387 Regita Maharani P 73 
23 3388 Regiyawati  P 70 
24 3389 Revido Mahesza Putra L 69 
25 3390 Sandio Mathias Pawitra L 69 
26 3391 Siti Kholifatun P 72 
27 3392 Sofia Dwi Rachma P 69 
28 3393 Suciati Anggi Pratiwi P 72 
29 3394 Sundari Anisa Putri P 70 
30 3395 Tyas Nareswari P 69 
31 3396 Viona Patrida P 75 
32 3397 Zaenal Anwar L 71 
 
Lembar Penilaian 
Mata Pelajaran            :   Seni Budaya   Semester         : Ganjil   
       Kelas                          :   VIII D                    Tahun Pelajaran       : 2015/2016 
                  




1 3398 Albertus Martin Suryatmaja L 65 
2 3399 Alexandra Givela Princess A. I. P 60 
3 3400 Anfung Hanun Putratu'ain P 60 
4 3401 Antonius Agus Medinugroho L 82 
5 3402 Artha Aprilla Mulya Agung L 70 
6 3403 Bernadus Fajar Triwidyartono L 60 
7 3404 Celestinus Christianta Wadiwiatma L 70 
8 3405 Christina Ajeng Permata Sari P 60 
9 3406 Christina Vieny P 64 
10 3409 Daffa Reyhan Muhammad L 60 
11 3410 Desi Puspaningrum P 65 
12 3411 Dhea Refansa P 62 
13 3412 Dilla Novita Sari P 65 
14 3413 Febiana Zubaida Alfasila P 60 
15 3414 Firnanda Syalsyabila Kusuma D. P 60 
16 3415 Gabriella Ageng Putri Kusumastuti P 70 
17 3416 Hafidz Dwi Cahyanto L 62 
18 3417 Maria Intan Prameswari P 67 
19 3418 Montanus Bagas Kresti Nugroho L 65 
20 3419 Ocsa Sungsang Jufifrans L 62 
21 3420 Raditya Rizky Pramudia L 60 
22 3421 R. R. Lala Pungkas Hapsari P 78 
23 3422 Septa Ryanoz L 60 
24 3423 Winggar Cahyo Andhika L 60 
25 3424 Yohana Lulut Windari P 62 
26 3425 Yosep di Sulistyo L 60 
27 3426 Yosephine Jyesta Prajna A. P 63 
28 3427 Yustina Setiyarini P 62 
29 3428 Yusuf Apriantoro L 60 
30 3429 Zumrat Unnisa Munawaroh P 65 
31 3560 Malik Labda Prananda L 61 
32 3561 Kelvin Sitompul L 60 
 
Lembar Penilaian 
Mata Pelajaran            : Seni Budaya    Semester   : Ganjil 
Kelas              : IX C                         Tahun Pelajaran       : 2015/2016 
 
No. NIS Nama Siswa L/P 
Praktek 1 
(Skets)  
1 3234 Andika Cahya Putra L 70 
2 3235 Anjas Nugroho L 62 
3 3236 Asyifa Rizky Amelia P 0 
4 3237 Bathara Fajar Damanik L 60 
5 3238 Cindy Driya Sumarkum P 60 
6 3239 Cindy Roshanti Panjaitan P 67 
7 3240 David Sukastoro Prasetyo L 0 
8 3241 Devi Oktarianti P 62 
9 3242 Dinda Permata Sasauw P 0 
10 3243 Fendy Mustofa Pamungkas L 0 
11 3244 Hendri Agus Purwanto L 62 
12 3245 Jesicha Febriana Asri P 60 
13 3246 Michell Angel Patricia P 67 
14 3247 Muhammad Arsyad L 0 
15 3248 Muhammad Rizqy Paramay Putra L 0 
16 3249 Naura Elfebrita Lika Ayuka P 0 
17 3250 Niken Safna Indarti P 75 
18 3252 Prastiwi Enggal Pinasthi P 60 
19 3253 Rahayu Pratiwi Kunto P 65 
20 3254 Rio Prasetyo L 0 
21 3255 Setyo Fajar Nur Djati L 77 
22 3256 Sofia Clara  P 60 
23 3257 Suko Aji Saputro L 67 
24 3258 Thomas Cornelius Wau L 0 
25 3259 Uswatun Khasanah P 72 
26 3260 Viengki Hitta Fauzi L 0 
27 3261 Widya Novita Sari P 70 
28 3262 Yoga Pratama L 80 
29 3263 Yosua Oktaviantoro L 67 
30 3264 Zahid Karim Hanifan L 0 
31 3301 Pricila Putri Haneswara P 63 
32 3431 Farras Daffa Pradan L 78 
 
Lembar Penilaian 
Mata Pelajaran            : Seni Budaya    Semester   : Ganjil 
Kelas              : IX D                          Tahun Pelajaran       : 2015/2016 
 
No. NIS Nama Siswa L/P 
Praktek 1 
(Skets)  
1 3265 Akhmad Tri Atmaja L 67 
2 3266 Ananda Fifin Chintia Dewi P 66 
3 3267 Andika Rizki Setiawan L 65 
4 3268 Angelina Tasya Anjani P 65 
5 3269 Astrid Nur Febby P 68 
6 3270 Aviek Anandian Fitra Hapyansyah L 69 
7 3271 Bagas Alif Pratama L 66 
8 3272 Bagus Dedy Dayanto L 73 
9 3273 Benedikta Cemara Raninai Jako P 65 
10 3274 Celvin Rizky Prayogo L 70 
11 3275 David Tamtama Megantara P. L 65 
12 3276 Dea Navitri P 68 
13 3277 Deova Ksatria Hersamudera B. P. L 65 
14 3278 Dimas Saputra L 63 
15 3279 Dwita Putri Larsati P 69 
16 3280 Esti Nuringtyas P 71 
17 3281 Icha Aprilia Dyah Kusuma W. P 81 
18 3282 Lingga Kusuma Syaiful Fatah L 65 
19 3283 Listi Nugraheni Mulyawati P 65 
20 3284 Margarethariha Rosa Wulandari P 70 
21 3285 Nandya Wulan Sari P 74 
22 3286 Nur Raudatil Jannah P 80 
23 3287 Priscila Vista Cintya Christy P 65 
24 3288 Ratih Wulandari P 69 
25 3289 Redy Febriyanto L 65 
26 3290 Ridlo M. Fadli L 66 
27 3291 Rio Aditya Pahlevi L 65 
28 3292 Rizka Agustin Alfiandari P 66 
29 3294 Virginia Grace Thesia Yoanita L. P 68 
30 3295 Yohanes Citra Kristanto L 65 
31 3296 Yosef Mohan Suharnadi L 69 
32 3432 Rizky Dynanda Nurcahyanto L 65 
 
 
Mata Pelajaran  : …………………………….. ( ... Jam/  minggu ) Semester                : ………....
Kelas/ : VII A                                            Tahun Pelajaran       : 2015/2016
No. Bulan     Jml Absen
Induk Pertemuan ke s I a %
Tanggal
L/P
1 3433 Abdurrahman Aziz Mu'afa L
2 3434 Aditya Nur Listianto L
3 3435 Ahmad Zidan Al Ghiffarih L
4 3436 Akhmad Faizal Zein L
5 3437 Alma Riska Aleisia Putri P ;
6 3438 Amalia Putri Azzahra P
7 3439 Aminatun Najah P
8 3440 Anisa Dwi Rahmawati P
9 3441 Aprianto Berlian Nugroho L
10 3442 Ardi Yulianto L
11 3443 Aulia Fikri Nur Alif L
12 3444 Bintang Atmaja L
13 3445 Dimas Aryo Bagaskoro L
14 3446 Eva Erviana P
15 3447 Fathia Adella Poetri Yulinar P
16 3448 Fathya Nida P
17 3449 Hendyna Dian Angellica P
18 3450 Herlisa Puri Sari P
19 3451 Jihad Pratama Karunia Sakti L
20 3452 Krishna Fakhriza Yusuf L
21 3453 Kumala Jati Eka Putri P
22 3454 Maulana Ahmad Faudzan L
23 3455 Nadia Christina P
24 3456 Putri Novita Sari P
25 3457 Rafid Arya Widura L
26 3458 Sabrinasurya Maharani P
27 3459 Siti Najla Hanaaus Sholihah P
28 3460 Siti Rosi Indri Ambarwati P
29 3461 Thoha Doni Permata L
30 3462 Tri Rezeki P
31 3463 Yushi Markhatus Solikhah P




Keterangan        : Guru Mata Pelajaran
Laki-laki         :  14 siswa
Perempuan   :  18 siswa




Kelas  : VII B                                            Tahun Pelajaran       : 2015/2016
No. Bulan     Jml Absen
Induk Pertemuan ke s I a %
Tanggal
L/P
1 3465 Alif Maulana Risnadi L
2 3466 Alifudin Bimantoro L
3 3467 Anggun Safira Dina P
4 3468 Arindra Eka Saputra L
5 3469 Azza Ilvana Mas'ud P ;
6 3470 Bangkit Wijaya L
7 3471 Bara Bagus Setyawan L
8 3472 Beti Ellyana Safitri P
9 3473 Dinda Arum Sari P
10 3474 Eka Tri Khoirunnisa P
11 3475 Fajar Rizki Nugroho L
12 3476 Fatikha Airilla Nur Aisyiah P
13 3477 Faza Nur'aini P
14 3478 Hanif Nur Fahmi L
15 3479 Hashin Alfiaziz Asfarama L
16 3480 Hassan Aldhi Wirawan L
17 3481 Istiqomah Nur Hanifah P
18 3482 Ivanda Islamatasya P
19 3483 Mariana Wahyu Listyati P
20 3484 Muhammad Febby Kurniawan L
21 3485 Muhammad Yusni Arya PurwantoroL
22 3486 Muhammad Yusron L
23 3487 Nabilah Catri Adiningrum P
24 3488 Niken Putri Lestari P
25 3489 Nur Mahmudi Ismail L




26 3490 Permatahati Okta Nurani P
27 3491 Ridwan Taufik Qurohman L
28 3492 Shafa Eryana Hidayatullah L
29 3493 Shafira Dwiyanti P
30 3494 Sofi Arvianti P
31 3495 Veronika Puriandani P
32 3496 Yudistira Gilang Permana L
Guru Mata Pelajaran
Keterangan        :
Laki-laki             : 16 siswa
Perempuan        : 16siswa
Jumlah              :  32 siswa
……………………….
NIP.
Mata Pelajaran  : ………………………………. ( ... Jam/  minggu ) Semester                : ………....
Kelas : VII C                                            Tahun Pelajaran       : 2015/2016
No. Bulan     Jml Absen
Induk Pertemuan ke s I a %
Tanggal
Nama Siswa L/P
1 3497 Aisyah Nurita Intan Sari Dewi P
2 3498 Amalia Putri Sholikhati P
3 3499 Ameliya Nurhayanti P
4 3500 Andika Dwi Azariya Nurcahyanto L
5 3501 Angesti Arina Pramudita P ;
6 3502 Annisa Fitria Azzahro P
7 3503 Annisa Larasati P
8 3504 Aziz Kurniawan L
9 3505 Dwy Setya Wardana L
10 3506 Faizal Athilla Pratama L
11 3507 Farisa Tristi Anggraini P
12 3508 Fatimah Dewi Kumoratih P
No
DAFTAR  HADIR
13 3509 Gabriell Haditya Suryandaru   * L
14 3510 Indriana Sianturi    * P
15 3511 Lintang Handoyo Saputri P
16 3512 Michael Derry   * L
17 3513 Mico Vigano L
18 3514 Muhammad Fajar Ridwan Saputra L
19 3515 Nada Fadhilah Marfauzi P
20 3516 Oki Royan Sulistya L
21 3517 Rama Hudha Pradana L
22 3518 Ruth Yunita Cahyaningtyas   * P
23 3519 Shabrina Farhah Hayataini Siswantari P
24 3520 Slamet Wahyudi L
25 3521 Stefanus Natanael Simbolon   * L
26 3522 Syifa Nur Aini Permata Sari P
27 3523 Talia Margareta   * P
28 3524 Tiara Putri Prihatin P
29 3525 Windi Astuti P
30 3526 Yuan Septa Adelintang L
31 3527 Yusak Febrian Eka Pramudita    * L
32 3528 Yusrida Baridh Mahfudzoh P
Guru Mata Pelajaran
Keterangan        :
Laki-laki            :  14 siswa
Perempuan       : 18 siswa




Semester                : ………....
Kelas :VII D                                            Tahun Pelajaran       : 2015/2016
No. Bulan     Jml Absen





Mata Pelajaran  : …………………….… ( ... Jam/  minggu )
1 3529 Alexander Louis Geovanny Krishna   # L
2 3530 Aliifatul Haniifah P
3 3531 Angelina Dannesti Saputra    # P
4 3532 Ardian Bagas Cristanto L
5 3533 Daniswara Gemilang Mulya Agung # L ;
6 3534 Dian Wijaya Putra    # L
7 3535 Ellysa Ninda San Azhslih P
8 3536 Emanuel Alfonsos Agusta Nugroho # L
9 3537 Fadhila Rismaulida P
10 3538 Fatikhah Nurul Hikmah P
11 3539 Ferdian Rangga Syahrizal L
12 3540 Gerland Biworo Sakti  # L
13 3541 Hellaria Putri Savana  # P
14 3542 Ida Alil Janah P
15 3543 Irfan Fuadi L
16 3544 Kheisa Karisma Putri Anggayana P
17 3545 Khofifah Hidayatullah P
18 3546 Linggar Putra Pamungkas L
19 3547 Nur Rahman Permadi L
20 3548 Patricia Ruth Della Sukmanita   # P
21 3549 Priambodo Agung Nugroho L
22 3550 Raden Rara Azra Fitri Maharani P
23 3551 Reza Dian Shafitri P
24 3552 Santi Handayani P
25 3553 Shakira Athilla Faralenni P
26 3554 Sigit Girinata L
27 3555 Syahrizal Hasyim Maulana L
28 3556 Tiara Amalia Putri    # P
29 3557 Triani Saputri    # P
30 3558 U'ud Oktavia P
31 3559 Yohanes Bagas Gamang Purwandoko  # L
32
Keterangan        : Guru Mata Pelajaran
Laki-laki            :  14  siswa
Perempuan       :  17  siswa
Jumlah              : 32   siswa
……………………….
NIP.
 #)  Katholik
Mata Pelajaran  : …………..……… ( ... Jam/  minggu )                                            Semester                : ………....Semester  : ……… ..
Kelas  : VIII A                                            Tahun Pelajaran       : 2015/2016
No. Bulan     Jml Absen
Induk Pertemuan ke s I a %
Tanggal
Nama Siswa L/P
1 3302 Anisa Anggiyaningrum P
2 3303 Asna Nur Rohman L
3 3304 Ayu Safitri P
4 3305 Bagas Panca Ramadhani L
5 3306 Banar Wilis Jati L ;
6 3307 Casandra Frisca Primadani P
7 3308 Dita Anindyka Putri Utami P
8 3309 Ferry Nugroho Saputro L
9 3310 Fitroh Nur Rokhman L
10 3312 Halimah Nur Husna P
11 3313 Hellina Dewi Anggita P
12 3314 Ihsan Susanto L
13 3315 Intan An'amta Gusti P
14 3316 Iqbal Nur Rahmatullah L
15 3317 Khansa Abhirama L
16 3318 Latifah P
17 3319 Mohammad Rizki Novrian R S P L
18 3320 Muhammad Fahmi Pramudita L
19 3321 Muhammad Zinedine Zidane L
20 3322 Naura Fadhiliani P
21 3323 Novia Wahyu Rahmawati P
22 3324 Pradana Arya Putra L
23 3325 Putri Astuti P
24 3326 Putri Azzahra P
25 3327 Putri Kartika Sari P
26 3328 Rahma Yunita P
27 3329 Reza Amanda Mifta P
28 3330 Ricki Ardiyanto L
29 3331 Silvia Anggraini Nur Khasanah P
30 3332 Tri Martanti Mariyani Putri P
31 3333 Vicky Wahyu Ramadhan L
32 3562 Pruistin Aisyah Reghita Asyhari P
DAFTAR  HADIR
No
Keterangan        : Guru Mata Pelajaran
Laki-laki            : 14  siswa
Perempuan       :  18  siswa  
Jumlah             :   32 siswa
Susanti, S.Pd.
NIP. 197506119 200604 2 006
Mata Pelajaran  : …………………….… ( ... Jam/  minggu )  Semester                : ………....
Kelas : VIII B                                            Tahun Pelajaran       : 2015/2016
No. Nama Bulan     Jml Absen
Induk Siswa Pertemuan ke s I a %
Tanggal
L/P
1 3334 Abrian Dicky Ardityansyah L
2 3335 Alif Nur Rizqi L
3 3336 Anang Permadi L
4 3337 Anisya Rachmawati P
5 3338 Bara Adytia L ;
6 3339 Beftha Farisha Yudiantari P
7 3340 Dandy Dwi Kurniawan Hidayat L
8 3341 Delima Ayu Humairoh P
9 3342 Desti Nicawati P
10 3343 Devi Kurnia Safitri P
11 3344 Diffa Luthfi Asyam Abdurrafi L
12 3345 Dimas Abidzar Fadly L
13 3346 Dina Amalia P
14 3347 Erika Nur Oktaviani P
15 3348 Hafiizh Ramadhana Fajry Putra L
16 3349 Hasan Ali Ramadhan L
17 3350 Irfan Fattah Ramadhan S L
18 3351 Junita Annisa Putri P
19 3352 Laila Noor Saravina P
20 3353 Lala Oktavia Dewi P
21 3354 Mega Rani Dewi Suti P




23 3356 Muthia Zahra Afifa P
24 3357 Prisma Nidya Fatika P
25 3358 Regina Septyani P
26 3359 Riva Novanda Ramadhani P
27 3360 Riyan Ramadhan L
28 3361 Safrina Nur Laili P
29 3362 Salsabila Azzahra Putri S D U P
30 3363 Wahyu Nurul Rizqi P
31 3364 Yusril Huda Baihaqi L
32 3365 Yusron Naafi L
Guru Mata Pelajaran
Keterangan        :
Laki-laki              :   14  siswa
Perempuan        :  18 siswa
Jumlah                :  32 siswa
Susanti, S.Pd.
NIP. 197506119 200604 2 006
Mata Pelajaran  : ……………………… ( ... Jam/  minggu ) Semester                : ………....
Kelas  : VIII C                                            Tahun Pelajaran       : 2015/2016
No. Bulan     Jml Absen
Induk Pertemuan ke s I a %
Tanggal
L/P
1 3366 Andre Kurniawan L
2 3367 Ariq Nabil Widigdo L
3 3368 Calista Cincia* P
4 3369 Dewi Nuvikha Sari P
5 3370 Dhita Putri Rahmawati P ;
6 3371 Eka Rahmawati P
7 3372 Elia Dewanda Vierano K* L
8 3373 Elysha Angelina Siswoyo* P
9 3374 Eva Febriana Permatasari* P




11 3376 Fariz Aziz Kurniawan L
12 3377 Hanif Sinung Nugroho L
13 3378 Helena Eria Sari P
14 3379 Krisna Ardiyanto Eko Saputra L
15 3380 Laras Putri Nastiti P
16 3381 M. Rizqi Ardiansah Riyadi L
17 3382 Marlen Chrisabel* L
18 3383 Maura Alma Alandia P
19 3384 Muhammad Daffa Ramadhan L
20 3385 Muhammad Fawwaz Arifansyah L
21 3386 Priska Imanuella* P
22 3387 Regita Maharani P
23 3388 Regiyawati P
24 3389 Revido Mahesza Putra L
25 3390 Sandio Mathias Pawitra* L
26 3391 Siti Kholifatun P
27 3392 Sofia Dwi Rachma P
28 3393 Suciyati Anggi Pratiwi P
29 3394 Sundari Anisa Putri P
30 3395 Tyas Nareswari* P
31 3396 Viona Patrida P
32 3397 Zainal Anwar L
Guru Mata Pelajaran
Keterangan        :
Laki-laki             :  14  siswa
Perempuan       :  18 siswa
Jumlah              :  32   siswa
Susanti, S.Pd.
NIP. 197506119 200604 2 006
 * Kristen
Mata Pelajaran  : …………………….…… ( ... Jam/  minggu ) Semester                : ………....
Kelas: VIII D                                            Tahun Pelajaran       : 2015/2016
No. Nama Bulan     Jml Absen





1 3398 Albertus Martin Surya Atmaja# L
2 3399 Alexandra Givela Princess A I# P
3 3400 Anfung Hanun Qutratu'ain P
4 3401 Antonius Agus Medinugroho# L
5 3402 Artha Aprilla Mulya Agung# L
6 3403 Bernadus Fajar Triwidyartono# L
7 3404 Celestinus Kristianta Wadiwiatma# L
8 3405 Christina Ajeng Permata Sari# P
9 3406 Christina Vieny# P
10 3409 Daffa Reyhan Muhammad L
11 3410 Desi Puspaningrum P
12 3411 Dhea Refansa P
13 3412 Dila Novita Sari P
14 3413 Febiana Zubaida Alfasila P
15 3414 Firnanda Syalsyabila Kusuma D P
16 3415 Gabriella Ageng Putri Kusumastuti# P
17 3416 Hafidz Dwi Cahyanto L
18 3417 Maria Intan Prameswari# P
19 3418 Montanus Bagas Kresti Nugroho# L
20 3419 Ocsa Sungsang Jufifrans L
21 3420 Raditya Rizky Pramudya L
22 3421 R.R. Lala Pungkas Hapsari P
23 3422 Septa Ryanoz L
24 3423 Winggar Cahyo Andhika L
25 3424 Yohana Lulut Windari# P
26 3425 Yosep Adi Sulistyo# L
27 3426 Yosephine Jyesta Prajna A# P
28 3427 Yustina Septiyarini# P
29 3428 Yusuf Apriantoro L
30 3429 Zumrat Unnisa Munawaroh P
31 3560 Malik Labda Prananda L
32 3561 Kelvin Sitompul L
Guru Mata Pelajaran
Keterangan        : 
Laki-laki             :  14  siswa
Perempuan       :  16  siswa  
Jumlah               :  30 siswa
Susanti, S.Pd.
 #  Katholik NIP. 197506119 200604 2 006
Nama Siswa 
Mata Pelajaran  : ………… ( ... Jam/  minggu )                                            Semester                : ………....
Kelas/Program  : IX A / ………………..                                            Tahun Pelajaran       : 2015/2016
No. Bulan     Jml Absen
Induk Pertemuan ke s I a %
Tanggal
Nama Siswa L/P
1 3169 Alfira Nurfachrina P
2 3170 Arif Nurochman L
3 3171 Arum Nurita Sari P
4 3172 Asa Fathiatun Nuri P
5 3173 Bagus Alfi Isnanto L
6 3174 Bambang Tetuko Nuringtyas L
7 3175 Choirul Budi Kristyanto L
8 3176 Clarisa Almas Syarafina P
9 3177 Dian Ratnasari P
10 3178 Dwi Ariyanto L
11 3179 Erlangga Arditya Ganesha L
12 3180 Evania Farrellyn Puspa D P
13 3181 Farida Nurul Haq P
14 3182 Fikri Wahddinsyah L
15 3183 Ida Lestari P
16 3184 Khorina Ayu Puspa Sari P
17 3185 Muhammad Zanuawar Sesariyanto L
18 3186 Nela Heppy Saputri P
19 3187 Nisa Fitri Nurjanah P
20 3188 Nur Sita Elma Nafia P
21 3189 Paksi Bhirawa Mahesa Nusantara L
22 3190 Pratama Hari Setiawan L
23 3191 Prayogi Anom Saputra L
24 3192 Putri Ragil Ayuningtyas P
25 3193 Rizky Ferdiansyah L
26 3194 Septi Fitriani P
27 3195 Shilvia Lailita Maharani P
No
DAFTAR  HADIR
28 3196 Shintia Lailata Maharani P
29 3197 Sita Widyastuti Wibowo P
30 3198 Syahri Hamid L
31 3199 Tiara Qur'rota Akyun Suroto P P
32 3200 Wahrul Priyambodo L
Guru Mata Pelajaran
Keterangan        :
Laki-laki              :  14  siswa
Perempuan        :  18  siswa
Jumlah                :  32  siswa
……………………….
NIP.
Mata Pelajaran  : ………… ( ... Jam/  minggu )                                            Semester                : ………....
Kelas/Program  : IX B / ………………..                                            Tahun Pelajaran       : 2015/2016
No. Bulan     Jml Absen
Induk Pertemuan ke s I a %
Tanggal
L/P
1 3201 Achmad Firdaus L
2 3202 Adhitya Romanna Randha L
3 3203 Ali Aslam Dwi Erianto L
4 3204 Arike Dwi Astuti P
5 3205 Aryo Riyanto L
6 3206 Cahya Harindra Sari P
7 3207 Destian Rafli Nur Tyas P L
8 3208 Desviana Rinka Kusuma R P
9 3209 Fadhila Senja Irwanti P
10 3210 Farhan Maulana L
11 3211 Fathoni Nur Pratiwi P
12 3212 Galang Ramadhan L
13 3213 Harowi L
14 3214 Iis Nur Fajri P




16 3216 Laila Rahmawati Pratama P
17 3217 Muhammad Niko Arif Wicaksono L
18 3218 Niti Bagus Wirotomo L
19 3219 Nurina Ismi Wulandari P
20 3220 Nurlita Sawitri Widyaningrum P
21 3221 Nurul Khoirunnisa P
22 3222 Oki Nur Rokhana P
23 3223 Putri Dewi Setyaningrum P
24 3225 Ratna Fatimah P
25 3226 Satria Dwi Laksana L
26 3227 Septi Wulandari P
27 3228 Silviana Kusumaningrum P
28 3229 Syah Dat Arif Hidayat L
29 3230 Uswatul Choiriyah P
30 3231 Vita Ilmayanti P
31 3232 Wahyu Candra L
32 3233 Alfina Wahyu Damayanti P
Guru Mata Pelajaran
Keterangan        :
Laki-laki            :  13  siswa
Perempuan      :  19  siswa
Jumlah              :  32  siswa
……………………….
NIP.
Mata Pelajaran  : ………… ( ... Jam/  minggu )                                            Semester                : ………....
Kelas/Program  : IX  C / ………………..                                            Tahun Pelajaran       : 2015/2016
No. Bulan     Jml Absen
Induk Pertemuan ke s I a %
Tanggal
L/P
1 3234 Andika Cahya Putra L
2 3235 Anjas Nugroho L
3 3236 Asyifa Rizky Amelia P
4 3237 Batara Raja Damanik *) L




6 3239 Cindy Roshanti Panjaitan *) P
7 3240 David Sukastoro Prasetyo L
8 3241 Devi Oktarianti P
9 3242 Dinda Permata Sasauw *) P
10 3243 Fendy Mustofa Pamungkas L
11 3244 Hendri Agus Purwanto L
12 3245 Jesicha Febriana Asri P
13 3246 Michell Angel Patricia *) P
14 3247 Muhammad Arsyad L
15 3248 Muhammad Risqy Paramay Putra L
16 3249 Naura Elfebrita Lika Ayuka P
17 3250 Niken Safna Endarti P
18 3252 Prastiwi Enggal Pinasthi P
19 3253 Rahayu Pratiwi Kunto P
20 3254 Rio Prasetyo L
21 3255 Setyo Fajar Nurdjati L
22 3256 Sovia Clara  *) P
23 3257 Suko Aji Saputro L
24 3258 Thomas Cornelius Wau*) L
25 3259 Uswatun Khasanah P
26 3260 Viengki Hitta Fauzi L
27 3261 Widya Novita Sari P
28 3262 Yoga Pratama L
29 3263 Yosua Oktaviantoro *) L
30 3264 Zahid Karim Hanifan L
31 3301 Priscila Putri Haneswara   *) P
32 3431 Farras Daffa Pradana L
Keterangan        : Guru Mata Pelajaran
Laki-laki            :  17  siswa
Perempuan      :  15  siswa
Jumlah             :   32  siswa
……………………….Moh Tarom, S.Pd
*) Agama Kristen NIP. 19620601 198412 1 006
DAFTAR  HADIR
Mata Pelajaran  : ………… ( ... Jam/  minggu )                                            Semester                : ………....
Kelas/Program  : IX D / ………………..                                            Tahun Pelajaran       : 2015/2016
No. Bulan     Jml Absen
Induk Pertemuan ke s I a %
Tanggal
L/P
1 3265 Akhmad Tri Atmaja L
2 3266 Ananda Vivian Chintia Dewi P
3 3267 Andika Rizki Setiawan L
4 3268 Angelina Tasya Anjani P
5 3269 Astrid Nur Febby P
6 3270 Aviek Anandian Fitra Happyansah L
7 3271 Bagas Alif Pratama L
8 3272 Bagus Dedy Dayanto L
9 3273 Benedikta Cemara Raninai Jakung # P
10 3274 Celvin Ricky Prayogo L
11 3275 David Tamtama Megantara P L
12 3276 Dea Navitri  # P
13 3277 Deova  Ksatria Hersamudera B P L
14 3278 Dimas Saputra L
15 3279 Dwita Putri Larasati P
16 3280 Esti Nuringtyas P
17 3281 Icha Aprilia Dyah Kusuma W P
18 3282 Lingga Kusuma Syaiful Fatah L
19 3283 Listi Nugraheni Mulia Wati P
20 3284 Margaretariha Rosa Wulandari # P
21 3285 Nandia Wulan Sari P
22 3286 Nur Raudhatil Jannah P
23 3287 Priscila Vista Cintya Christy # P
24 3288 Ratih Wulandari P
25 3289 Redy Frebriyanto L
26 3290 Ridlo M. Fadli L
27 3291 Rio Aditya Pahlevi L
28 3292 Rizka Agustin Alfiandari P
29 3294 Virginia Grace Thesia Yoanita L # P
30 3295 Yohanes Citra Kristanto # L
31 3296 Yosef Mohan Suharnadi # L




Keterangan        :
Laki-laki          :  16  siswa
Perempuan    :  16  siswa
Jumlah            :  32  siswa
Moh Tarom, S.Pd.




JURNAL KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR 
 
No. Hari, Tanggal Kelas Jam Materi Kegiatan Keterangan 
1. Selasa, 11 Agustus 
2015 
IX D 08.35-10.50 
(3 jp) 
Seni Lukis  Menyampaikan materi 
tentang teori dasar 
melukis menggunakan 
cat minyak 
 Peserta didik melakukan 
diskusi tentang macam-
macam aliran seni lukis 
secara berkelompok 
 Presentasi hasil diskusi  
 
2. Rabu, 12 Agustus 
2015 
VIII B 07.15-09.15 
(3 jp) 
Gambar Bentuk  Ice Breaking dilakukan 
untuk memberi motivasi 
sebelum proses belajar 
mengajar dimulai 
 Penyampaian materi 
tentang gambar bentuk 
yang meliputi jenis 
pencahayaan, dan 
arsiran 
 Pemutaran video tahap-
tahap menggambar 





 Praktek menggambar 
bentuk dengan objek 
“ceret” 
3. Selasa, 18 Agustus 
2015 
IX D 08.35-10.50 
(3 jp) 
Seni Lukis  Materi pengantar 
mengenai gambar sket, 
kemudian dilanjutkan 
praktek membuat sket 
dengan tema 
“Lingkungan Sekolah” 
menggunakan tinta bak  
 
4. Jumat, 21 Agustus 
2015 
VIII C 07.40-09-55 
(3 jp) 
Gambar Bentuk  Penyampaian materi 
tentang gambar bentuk 
yang meliputi jenis 
pencahayaan, dan 
arsiran 
 Pemutaran video tahap-
tahap menggambar 
bentuk sebagai media 
pembelajaran selain 
PPT 
 Praktek menggambar 
bentuk dengan objek 
“ceret” 
 
5. Senin, 24 Agustus 
2015 
IX C 07.55-10.10 
(3 jp) 
Seni Lukis  Menyampaikan materi 
tentang teori dasar 
melukis menggunakan 
cat minyak 
 Peserta didik melakukan 
diskusi tentang macam-




 Presentasi hasil diskusi  








































 Pemutaran video tahap-
tahap melukis dengan 
cat minyak 
 Membuat gambar sketsa 
diatas kanvas kemudian 
langsung mengecatnya 




 Penyampaian materi 
tentang gambar bentuk 
yang meliputi jenis 
pencahayaan, dan 
arsiran 
 Pemutaran video tahap-
tahap menggambar 
bentuk sebagai media 
pembelajaran selain 
PPT 
 Praktek menggambar 
bentuk dengan objek 
“gitar” 
 
7. Kamis, 27 Agustus 
2015 
VIII A 09.30-10.10 
(1 jp) 
Gambar Ilustrasi   Menyampaikan materi 
tentang gambar ilustrasi 
khususnya gambar siluet 
dan vignette 
 Pemutaran video 
 
  
tentang pembuatan dan 
contoh dari karya siluet 
dan vignette 
 Peserta didik membuat 
siluet di luar kelas 
 Membuat vignette di 
dalam kelas kembali 



























 Materi pengantar 
mengenai gambar sket, 
kemudian dilanjutkan 
praktek membuat sket 
dengan tema 
“Lingkungan Sekolah” 
menggunakan tinta bak 
 
 Penyampaian materi 
tentang gambar bentuk 
yang meliputi jenis 
pencahayaan, dan 
arsiran 
 Pemutaran video tahap-
tahap menggambar 




bentuk dengan objek 
“gitar”  
 
9. Selasa, 01 September 
2015 
IX D 08.35-10.50 
(3 jp) 
Seni Lukis  Melanjutkan melukis 




10. Senin, 07 September 
2015 
IX C 07.55-10.10 
(3 jp) 
Seni Lukis  Pemutaran video tahap-
tahap melukis dengan 
cat minyak 
 Membuat gambar sketsa 
diatas kanvas kemudian 
langsung mengecatnya 
dengan cat minyak. 
 
11. Selasa, 08 September 
2015 
IX D 08.35-10.50 
(3 jp) 
Seni Lukis  Melanjutkan melukis 






Gambar 1. Kegiatan pembelajaran membuat skets di luar kelas dengan materi “ 




Gambar 2. Kegiatan pembelajaran di dalam kelas dengan materi “Gambar 
Bentuk” kelas 8 





Gambar 4. Kegiatan pembelajaran membuat siluet di luar kelas dengan materi “ 
Gambar Ilustrasi” kelas 8 
 











   
Gambar 6. Senam pagi bersama setiap hari Jumat 

























Gambar 10. Ekstrakurikuler batik 
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